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La papouasie Nouvelle-Guinée (désignée ci-aprés PNG), moitié orientale 
de la Nouvelle-Guinee, la plus grande île du monde -(€I10 O00 Km2)- apres le 
Groenland, est un etat souverain depuis 1975.(carte 1). 
Avec les centaines d'îles qui s'ajoutent à sa terre principale, ce pays fait 
figure de géant parmi les 22 petits Etats et Territoires du Pacifique insulaire - 
(les Pacific Islands Countries, PIC, des Anglo-Saxons)- lesquels, à l'exclusion 
d'Hawaï, état américain de l'union, font partie de l'organisation regionale de 
la Commission du Pacifique Sud, mortier improbable de cette poussière de 
micro-nations. 
11 regroupe en effet a lui seul plus des 4/5 des terres, plus des 3/5 de la 
population de cet ensemble d'îles et d'archipels dispersés entre les Tropiques 
sur un domaine maritime de prés de 30 millions de Km2, dont il ne contrôle 
qu'un peu plus du 1/10' ce qui donne la mesure de la dispersion des autres 
entités. 
Mais ce colosse, ne de l'histoire de la colonisation européenne de cette 
région à la fin du siècle dernier, et dont la richesse naturelle, présente et 
potentielle, est sans commune mesure avec celle du reste des PIC même si 
l'on tient compte des espoirs les plus optimistes placés dans l'Océan, est né 
frag i le. 
Le conflit de Bougainville souligne, au début de l'année 1990, la 
vulnérabilité d'un Etat qui reste une nation en devenir. 
La PNG juxtapose en effet des contrastes brutaux. Ce sont d'abord ceux 
d'une nature riche mais mal dominée et parfois hostile. C'est ensuite 
l'originalité d'être un pays mélanésien placé aujourd'hui en contact direct 
avec l'Asie du Sud-Est par la vertu d'une frontière coloniale, la seule frontière 
terrestre du Pacifique insulaire, qui en fait le voisin de la province 
indonésienne de l'Irian Jaya, partie Ouest de la grande île. Cette division 
politique est celle d'une continuité culturelle et humaine mélanésienne : elle 
est donc grosse de conflits futurs. Enfin, au delà des apparences de l'unité, 
les populations successivement divisées puis réunies par l'histoire 
contemporaine de ce pays, berceau, creuset et carrefour des autres peuples 
dû Pacifique insulaire presentent encore une diversité redoutable pour 
assumer un statut national. Parfois relativement précoce à l'échelle régionale, 
I'accés au monde modqrne de ces groupes humains sans écriture a souvent 
éte si tardif que le pays accumule de redoutables paradoxes de société, 
superposés à des disparités t t 1 " -  * économiques marquées. 
Avec l'enjeu de l'Únitê nationale, illustré par la crise de Bougainville, c'est la 
question de l'avenir même d'un Etat dont les structures d'encadrement sont 
impuissantes, malgré paide australienne, à maintenir la cohésion, qui est 
posée. 
Aspirée vers l'Asie du Sud-Est - et demain peut-être confrontée a 
I'expansionisme indonésien si elle s'affaiblit et se divise -, aspirant au 
leadership de l'ensemble insulaire de l'Océanie mais encore profondément 
inféodée à l'Australie, son ancienne puissance de tutelle, par l'aide que celle- 
ci lui consent et le partage de multiples intérêts, la Papouasie Nouvelle- 
Guinée est aujourd'jlui à la croisée de chemins incertains. 
NOUS tenterons diéva¡Üer, par I'6vocation des traits saillants de son Histoire, 
de son organisation I .  contemporaine, des atouts et des handicaps de sa 
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nature, les chances de survie d'un pays plus proche de l'Afrique par l'échelle 
de son economie, de son espace, de sa population, et l'ampleur de ses 
contradictions, que des minuscules entités de l'Océanie insulaire. 
-1. 
LE BERCEAU ET LE CARREFOUR DES CULTURES OCEANIENNES 
La Nouvelle-Guinée a été peuplée il ya au moins 30 O00 ans et les 
archéologues estiment que cette date pourrait être reculée jusqu'à moins 40 
000, voire moins 50 O00 ans BP en fonction des vestiges identifiés jusque 18. 
Une prospection encore tres incomplète, limitée fi une partie des hautes 
terres centrales et des côtes, atteste une occupation avancée plusieurs 
dizaines de millénaires avant notre ere. Prés de Mount Hagen, le site de Kuk 
a révèlé l'existence d'un système complexe de drainage comparable a ceux 
qui existent toujours dans cette région, et qui a pu être daté de moins 10 O00 
ans. 
En même temps, les investigations des archéologues ont prouvé que des 
courants commerciaux nombreux et complexes liaient les populations 
habitant l'intérieur, les côtes et les îles pour l'échange d'objets de pierre 
(lames d'herminettes), de matières premieres lithiques (obsidienne), de 
poteries, de coquillages et de sel, mais aussi sans doute de nourriture telle 
que la fécule dul palmier sagou ou les porcs.(carte 2). 
Les vestiges mis à jour et datés jusque là, et les indices d'une géographie 
linguistique trés, complexe, qui oppose plusieurs centaines de langues 
vernaculaires dites papoues, parlées surtout par les populations de l'intérieur 
et de la côte Sud, aux langues dites austronésiennes, caractèristiques des 
autres zones côtières et des îles, paraissent plaider en faveur d'un 
peuplement qui se serait operé en deux grandes étapes distinctes, mettant 
sans doute en jeu l'une et l'autre des groupes originaires de l'Asie des 
moussons. 
Aux occupants les plus anciens seraient ainsi venus se superposer ou 
s'ajouter la vague plus tardive des Austronésiens. Ces nouveaux arrivants, 
installés il y a quelques millénaires, devaient améliorer les techniques 
agricoles introduites-(ou mises au point sur place ?)-par leurs prédecesseurs. 
Ils paraissent avoir été à l'origine de l'introduction d'un arsenal vivrier 
conséquent, augmenté par la domestication d'espèces indigènes, et 
d'esphces animales domestiquées dont le porc a été la plus importante. Les 
Austronésiens obnl généralisé l'usage de la pierre polie et d'une poterie au 
style caractéristique, le LAPITA, qui devaient ensuite accompagner de proche 
en proche le peuplement des Îles de l'Océanie jusqu'en Polynésie orientale fi 
partir de ce berceau mélanésien. 
La penetration européenne des hautes terres, qui a révèlé il y a à peine 
soixante ans l'existence de populations nombreuses et jusque là inconnues, 
notamment dans la vallée de Wahgi, a apporté des lumières sur les 
circonstances du peuplement de la Mblanésie. Les relations avec le centre de 
diffusion culturel et anthropologique du sud-est asiatique ont pu être 
confirmées trés tôt. Utilisant les ponts terrestres largement développés au 
Pleistocène, les hommes auraient peuplé la Nouvelle-Guinée et l'Australie 
depuis ce foyer. Pénètrant graduellement vers l'intérieur-(site de Kosipe : 
moins 26 O00 ans)-, ces chasseurs-cueilleurs auraient adapté leurs genres de 
vie i3 la différenciation concommitante des ressources du milieu. Celles-ci 
paraissent avoir été assez variées, offrant plantes, fruits, graines et noix ainsi 
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que des espèces animales plus diversifiées que dans les petites îles : 
oiseaux-(dont le Casoar)-, marsupiaux, petits mammifères (rongeurs), reptiles 
et insectes. La pierre taillée paraît avoir et6 utilisée jusque vers 6 O00 ans BP 
environ. 
En Asie du Sud-Est, la domestication des plantes et d'animaux domestiques 
comme le porc, est datee d'environ moins 12 O00 ans. Elle s'est 
accompagnée des progrés techniques spectaculaires que furent l'usage de la 
pierre polie et la poterie. Ces avancées néolithiques ne gagnent la Nouvelle- 
Guinee que lentement, vraisemblablement convoyées, pour l'essentiel, par 
les Austronésiens. l'herminette de pierre polie, accompagnée de l'agriculture 
et du porc, semble se généraliser vers 6 O00 a 5 O00 ans BP. Le 
perfectionnement des outils de débroussaillage autorise l'extension des brûlis 
aux dépens de la forêt. Céconomie primitive des hautes terres pourrait avoir 
été fondée s u r  la cueillette des noix du pandanus de montagne. A partir du 
Néolithique, les principales plantes cultivées vont être l'igname et le taro, 
toutes deux originaires de l'Asie du Sud-Est. Bananes, legumes verts, 
cucurbitacées, haricots et cannes à sucre, soit introduits, soit domestiqués s u r  
place, les com pl et en t. Ce rtai n es plantes, localem en t fondament ales, com me 
le cocotier ou une variété de gourde largement utilisée pour le transport des 
liquides et en guise d'étui pénien, n'ont pas encore livre le secret de leur 
origine. 
Les zones marécageuses de basse altitude ont aussi le palmier sagou, à 
fécule comestible. La palynologie a révèle que l'agriculture s u r  brûlis était 
déjà généralisée dans la vallée de Wahgi i l  y a 5 O00 ans. Deux ou trois 
millénaires plus tard, le drainage généralise des marais d'altitude-(site de 
Kuk)-, avec des outils de bois, suppose l'existence de grands groupes fixés, 
aptes à entreprendre ces aménagements collectifs, sans doute pour la culture 
du taro, les pentes environnantes étant dévolues aux autres cultures, dont 
l'igname. 
C'est l'accroissement de la population qui peut avoir conduit à ces formes 
d'intensification, avec-occupation quasi permanente du sol. 
La patate douce est aujourd'hui la principale plante alimentaire des 
populations des hautes'terres, allant jusqu'à représenter plus de 80% de leur 
ration alimentaire dans certaines zones. Elle a aussi facilite l'élevage du porc 
qui conserve son rôle cérémoniel et son prestige de valeur d'échange. 
D'introduction pré-européenne dans certaines îles du Pacifique oriental 
(HawaÏ, Ile de Pâques) et en Nouvelle-Zélande, la patate douce ne paraît 
toutefois s'être implantée en Mélanésie, et notamment en Nouvelle-Guinée, 
qu'a une date beaucoup plus tardive. On s'accorde à penser aujourd'hui 
qu'elle y a été introduite à partir des archipels d'Asie du Sud où elle avait ét6 
apportée par les Espagnols et les Portugais au 16" Siècle depuis son foyer 
de domestication en Amérique tropicale. 
En effet, les grands systèmes de drainage de Kuk, dans la haute vallée de 
Wahgi, abandonnés au huitième Siècle, i l  y a 1200 ans, ont été réoccupés et 
réactivés i l  y a environ'300 à 400 ans. On pense que I'établissement de la 
patate douce a permis cette réoccupation et servi de support à la population 
de ces vallées, plus limitée auparavant dans son expansion en altitude par 
les exigences climatiques de l'igname (1 200m.) et du taro. Si la patate avait 
eté d'utilisation plus ancienne, elle aurait autorisé de fortes concentrations 
humaines $ì des altitudes supérieures a celle de Kuk en raison de sa plus 
grande tolerance, or cescòncentrations ne se sont mises en place que 
tardivem en t. 
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L'autre fait majeur qu'ont révèlé les découvertes archéologiques faites dans 
. 
I'interieur du pays, c'est que les hautes terres, loin d'avoir fonctionné comme 
l'isolat qu'on a parfois voulu y voir, ont toujours été en contact actif, par leurs 
bordures, avec les autres régions. Matérialisés par de multiples formes 
d'échanges commerciaux, culturels et de personnes, ces contacts sont 
attestés par des indices linguistiques. Ils soulignent l'existence, dans ce vaste 
pays et dans les îles avoisinnantes, d'une unité culturelle allant au dela du 
faible niveau d'organisation politique et de la variété des langues. 
Entre des communautés généralement petites, les échanges, 
quoiqu'assortis d'une défiance systèmatique et réciproque, les mariages et la 
guerre ont toujours assuré une mobilité contredite par le cloisonnement 
linguistique. S'il n'est pas exceptionnel que les lignages y soient 
matrilinéaires, le fait reste rare, comme il est rare que les femmes soient 
investies d'un pouvoir important, surtout en matière de droits fonciers. La 
règle de l'appropriation collective de la terre par le groupe vaut ici comme 
dans le reste de l'Océanie. Les droits individuels sont des droits d'usage. Ce 
trait fonde, en même temps que le caractère sacré du sol, l'enracinement des 
individus sur la localisation et la résidence du groupe. II permet de 
comprendre les réactions collectives souvent tres fortes déclenchées par les 
divers types d'empiètements ou de spoliations liés A la colonisation agricole 
ou l'exploitation des ressources minières. Dans les unités traditionnelles du 
peuplement, la hiérarchie sociale était à peine perceptible et elle l'est souvent 
restbe. Ce sont leurs actes, plus que leur naissance, qui fondent l'autorité des 
"Big men". L'exercice de l'autorité a pour corollaire l'obligation du don, 
fondement du prestige, pour qui a réussi. D'oÙ I'émergence d'ambiguites 
dans I'interprètation de ce principe par l'autorité moderne. Tout leader, 
quelles que soient les voies de sa réussite, -(clergé, syndicat, coopérative, 
armée, police, politique)- retrouve en effet cette obligation dans un champ qui 
dépasse largement le groupe fondamental. Même si le rôle des "Big men" 
peut s'avèrer essentiel dans la préparation du consensus des groupes qu'ils 
contrôlent, I'interfèrence avec les règles démocratiques fondant les divers 
types de pouvoir n'est ni de nature à contribuer au développement de l'unité 
nationale, ni propre à rationnaliser la vie politique contemporaine. 
La structure 
hiérarchiques 
presqu'impossible l'application . - *  4 du gouvernement indirect cher au 
colonisateur britanniq 
Au désordre organi 
le paradoxe d'une nouvelle entropie. 
LA COLONISATION, U A I * _  REIN L . SUPPLEMENTAIRE A L'UNITE ? 
ntée de la société traditionnelle, sans chefs 
, a eu pour première conséquence de rendre 
monde papou, l'ordre colonial a, de fait, substitué 
1 -  
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Les Portugais ont ent u parler des noirs Papous au début du 16' Siècle, 
avant même d'avoir dé e les Moluques, et, de fait, le nom de Papouasie 
Parait être venu d'un mot malais decrivant la chevelure de ses habitants. On 
sait que les Malais ont"f?equenté trés tôt et longtemps l'archipel papou, afin de 
s'approvisionner en plumes d'oiseaux de paradis. 
C'est un Espagnol, en fevanche, Ynigo Ortiz De Rexes, qui proposera en 
1545 le nom de Nouve +née popularisé et perpétué ensuite par 
Mercator. 
-. Aprés les investigations hollandaises du 17" Siècle, Français et --. Britanniques poursuivent la reconnaissance des abords au 18" Siècle. 
Bougainville s'illustrera par la découverte de l'archipel de la Louisiade et la 
cartographie de la partie orientale de l'île qui porte aujourd'hui son nom. 
D'Entrecasteaux achèvera l'exploration des abords, et la cartographie des 
côtes se poursuivra pendant trois quarts de siècle, jusqu'à Moresby.(Carte 3). 
C'est à ce moment qu'interviennent les premiers établissements côtiers 
européens de commerçants, de missionnaires, de chercheurs d'or, de 
savants et que les trafiquants de main-d'œuvre-(b1ackbirders)- razzient ou 
engagent frauduleusement les hommes de l'archipel pour les plantations du 
Queensland, de Fidji et des Samoa. 
Missionnaires et mineurs surtout, vont ensuite mettre encore presqu'aussi 
longtemps pour reconnaitre l'intérieur, ce qui donne la mesure des difficultés 
rencontrées, juqu'à la révèlation retentissante, moins de dix ans avant la 
Seconde Guerre Mondiale, de l'existence d'une grande partie des 
populations des hautes terres, insoupçonnées jusqu'alors. 
A cette date, et bien que le contrôle, par moins de 1500 fonctionnaires 
australiens, de ce qui devait devenir plus tard la PNG, soit loin d'avoir éte 
complet, une autorité coloniale de principe s'était établie depuis un peu plus 
d'un demi siècle sur un territoire d'abord partagé par l'Allemagne et la 
Grande-Bretagne, B l'Est de la partie de l'île principale occupée en 1828, puis 
officiellement annexée par les Hollandais en 1850. 
C'est en 1884 que l'Allemagne annexe la partie Nord-Est de l'île principale, 
l'archipel Bismarck et la Nouvelle-Bretagne. L'Angleterre cède par la suite 
Bougainville et Buka a l'Allemagne, contre son désengagement partiel en 
Micronésie (1 904).Le "Schutzgebiet Kaiser Wil helmsland und Bismarck 
Archipel" est administré jusqu'en 191 4, d'abord par une compagnie B 
monopole, puis directement comme colonie impériale à partir de 1899. 
Méthodes brutales et travail forcé aboutiront à un premier développement des 
plantations sur les quelques 25 km contrôlés vers l'intérieur des terres, au prix 
d'aliènations importantes qui laisseront des traces, faute d'avoir été rachetées 
ensuite par les Australiens (pays Tolai, péninsule de la Gazelle en Nouvelle- 
Bretagne). Le processus de colonisation est interrompu en 1914 par la prise 
de Rabaul par les Australiens. 
Pour leur part, les Anglais ont pris possession du Sud-Est de l'île principale 
en 1878. Ce territoire est-annexé en 1886 et devient la Nouvelle-Guinée 
britannique, Colonie 'de la couronne. Cette Colonie est transferee à 
l'Australie en 1906 par l'Angleterre et devient le Territoire de Papouasie. 
re Mondiale, l'Australie, qui a occupé la Colonie 
t'de la Sociéte des Nations pour l'administrer. Les 
nt concèdées à des vétérans australiens et 
une certaine importance. Ces progrés 
é l'administration coloniale à mettre un frein au 
e I'éducation. 
Au Sud, en revanche:-jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale, les-efforts 
australiens pour développer la colonisation européenne et l'agriculture 
commerciale de plantation ne connaitront qu'un succ~s  limite. En 
contrepartie, la Papouasie produira des élites. 
mal connus malgr 
faible, et en I'absen 
I'integration dans I' 
Lorsque survient la guerre, les deux territoires et leur population demeurent 
s de phetration. L'armature administrative est 
i complete de réseau de communication, 
monétaire est trés inégale suivant les régions. 
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Les Japonais vont chercher a occuper la PNG pour assurer leur accés aux 
ressources pétrolières et minières d'Asie du Sud-Est, sur leur flanc Sud, et 
par la suite, à celles de l'Australie elle-même. Les Australiens, non autorisés 
aux termes de leur mandat à entretenir des défenses fixes, perdront 
rapidement les îles aprés les bombardements de Rabaul et de Port-Moresby 
(1 942). 
En revanche, les efforts japonais pour s'emparer de Port-Moresby par mer 
puis par terre, faute dit-on d'une bonne utilisation des approvisionnements 
aériens et bientôt de pouvoir consetver la maîtrise du ciel, aboutiront à de 
coûteux échecs. Leur repli sera difficile, dans les longues opérations qui 
assureront aux Alliés la reprise progressive du contrôle des îles. Plus de la 
moitié des effectifs japonais engagés (300 000), périront en PNG, contre 
moins de 15 O00 Australiens. Les victimes civiles (population, porteurs ...) ont 
été beaucoup plus nombreuses, en revanche, que les victimes militaires 
parmi les autochtones (166 tués en opérations). Un tiers seulement de la 
population n'aurait pas été touché par la guerre, presque tous les hommes 
valides des zones d'opérations ayant été engagés comme manœuvres et 
comme porteurs. 
La Seconde Guerre Mondiale a eu un impact fondamental en PNG. Comme 
dans les autres pays colonisés ayant fait l'expérience directe des combats, les 
habitants ont souffert d'un conflit qui ne les concernait pas, mais aussi, et tres 
souvent pour la première fois, ils ont été confront& à la puissance 
technologique, à l'argent, à la médecine, à de nouvelles méthodes 
d'administration. Pour beaucoup, la guerre a signifié la fin d'un long 
isolement. D'autre part, l'expérience de cette épreuve commune a contribué à 
rapprocher les autochtones des Australiens et de l'Australie. Celle-cí voit son 
mandat sur le Territoire de Nouvelle-Guinée prorogé par l'ONU en 1946, et 
une administration commune des deux territoires est progressivement mise 
en place sur ce qui devient la PNG. 
C'est alors que commence la gestation de I'Etat actuel, conduit (certains 
disent poussé) par l'Australie vers l'Indépendance qui interviendra trente ans 
plus ta rd . - 
Aux caractères du u et des populations de ce pays susceptibles de faire 
obstacle à la matéri ion d'un sentiment national, l'expérience coloniale 
avait ajouté jusque là aútant de ferments de division que d'éléments d'unité. 
uivant les régions, des circonstances même de la 
colonisation, précèdée par des contacts dont la nature a pu être trés différente 
selon les intérêts en jeu et les lieux. Il est par exemple difficile de comparer 
l'expérience de populations côtières ayant connu plusieurs siècles de 
contacts, le blackbirding: les plantations assorties de travail forcé ou de 
contrats, voire la gue 
"découverts" entre 1 
blancs à les apercevo!s., , 
Le comportement rors des contacts initiaux a lui même vané, comme 
ailleurs, en fonction des croyances du groupe et des int6rêts en présence. 
Parfois aussi, il a pu être conditionné par l'origine des autre Papous qui 
accompagnaient les étrangers. Quels que soit le résultat des premiers 
contacts note un auteur, ses acteurs étaient le plus souvent incapables de 
prédire ou d'expliquer la conduite de ceux qu'ils rencontraient. 
C'est d'abord la varie\ 
ec celle des 800 O00 habitants des hautes vallées 
t 1933 par les chercheurs d'or australiens, premiers 
7 
Comme dans le reste du Pacifique insulaire, Catholicisme et Protestantisme 
missionnaires se sont d'autre part affrontés dans le pays pour substituer la foi 
chretienne à un ensemble vané de croyances animistes oÙ les éléments 
naturels, la magie, le culte des ancêtres sous-tendaient une justice 
traditionnelle fondée sur l'exercice reconnu de la vengeance. Ce vieux fond 
n'a pas disparu, même si plus de 95% de la population est réputée 
chrétienne. L'action des missions n'a pas seulement été apostolique. Elles 
ont aussi géré des Øcoles, des cliniques et des hôpitaux. 
environ le tiers. Les premiers missionnaires protestants de la London 
Missionary Society, vers 1870, ont étØ des "teachers" autochtones des Îles 
Loyauté (Nouvelle-Calédonie), envoyés dans les îles du détroit de Torres, et 
plus tard des Polynésiens, en Papouasie. Les premiers pasteurs Papous de 
la LMS sont apparus dés avant la fin du siècle. Ils ont été suivis vingt ans plus 
tard par les Méthodistes operant dans les Îles (Nouvelle-Bretagne, Nouvelle- 
Irlande) et dans les hautes terres, ainsi que par les Luthériens allemands au 
Nord, relayés par la suite par des Américains et des Australiens. Plusieurs 
Eglises protestantes minoritaires sont venues plus tard s'ajouter aux 
premières, dont une Eglise Unifiée de PNG et des Salomon (1968). 
Les catholiques ont pris pied dans l'archipel Bismarck dés 1847, mais c'est 
surtout aprés 1881 qu'ils seront actifs, a travers l'apostolat des pères du 
Sacré-Cœur. A la différence des protestants, les catholiques ont peu recouru 
à la formation systèmatique d'un clergé autochtone. En 1970, les prêtres 
catholiques indigènes n'étaient que 15 en PNG, contre 475 étrangers. 
La prépondérance de l'une ou de l'autre des confessions a pu favoriser 
localement le particularisme régional, car les méthodes d'évangélisation, les 
autres charges assumées par les Eglises, ont varié sensiblement en fonction 
des conditions locales. Le meilleur exemple est celui de Bougainville, 
négligée par les Britanniques qui laissèrent l'enseignement à la charge des 
missions catholiques. L'Île connut de ce fait un niveau d'éducation avancé par 
rapport à la plupart des autres régions du pays, et généra des élites politiques 
et administratives actives. Le Père John Momis, défenseur des intérêts de ses 
compatriotes et aujourd'hui Ïnembre du Gouvernement de Rabbie Namaliu, 
est un exemple significqtif., Dans la crise actuelle de Bougainville, les prises 
de position récentes del'evêque catholique pour la défense des droits des 
populations locales et, selon certains, en faveur des "rebelles", illustrent aussi 
le rôle local des Eglises comme contrepoids d'un pouvoir politique 
centralisateur. 
Enfin, il est nécessaire de rappeler l'ensemble des cultes messianiques et 
millenaristes, qui, sur le 'tréfonds des croyances anciennes, et souvent 
strictement limités à une région, ont fleuri en PNG en réaction au choc du 
contact avec l'Occident dés la fin du 19" Siècle et ont été réactivés par 
l'expérience traumatique'de la Seconde Guerre Mondiale. 
Les cultes du cargo -(On en comptait plus de 11 5 dans les années 70)- 
prophétisent une parousie qui doit être préparée par des rites appropriés. La 
croyance qui les fonde èst celle d'une dépossession des Mélanésiens par 
péché, accident, conspiration des Blancs ou combinaison de ces causes, des 
biens materiels dont joui u contraire ces derniers. Ils proposent des 
raccourcis magiques ve oir, le pouvoir et l'opulence. Mais I'échec des 
Prophéties et des rites pea  transformer la frustration des fidèles en violence. 
c e  produit mystico-religi-eux de l'expérience coloniale est l'illustration 
extrême de la crise d'adaptation au changement qu'ont connu les 
- Les protestants revendiquent plus de la moitié des chrétiens, les catholiques 
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populations longtemps isolées de certaines régions, confrontées brutalement 
à la modernité. 
C'est aussi à I'évangélisation, et secondairement à l'imposition progressive 
d'une administration unique, que la PNG doit au contraire la simplification - 
encore bien relative et incomplète- d'une géographie linguistique qui 
l'apparentait plus, il y a un siècle, à un puzzle qu'à une nation. Quelques 
unes de ces langues, utilisées par les missionnaires sont en effet devenues 
des lingua franca (Church languages). Aucune d'elles cependant n'a diffusé 
au point de devenirvne langue d'usage general. De même, le motu, langue 
papoue de la région de Port-Moresby, dont les Australiens avaient cherché à 
faire une langue véhiculaire pour la Papouasie avant la Seconde Guerre 
Mondiale, ne s'est il pas répandu. En revanche, les pidgins, développés a la 
faveur de la colonisation allemande et anglaise, sont devenus des langues 
de communication essentielles entre les autochtones et avec les Européens. 
Le Tok Pisin, à vocabulaire anglais, allemand, malais, et syntaxe locale, s'est 
développe à partir des contacts avec les trafiquants, les baleiniers et les 
colons, et à la faveur des migrations de travail au siècle dernier. Encouragé 
par les Allemands en Nouvelle-Guinée, il a donné naissance à de 
nombreuses variantes. [I est toutefois utilisé à la Radio et dans une forme 
écrite, car il serait parlé par 500 O00 locuteurs au moins. Cette langue est en 
concurrence avec un autre pidgin, le Hin Motu (ou Police Motu), développé a 
la fin du siècle dernier par les policiers autochtones autour de Port-Moresby 
pour les besoins de leur communication avec la population. Le Hiri Motu est 
au Motu ce que le Tok Pisin est à l'Anglais, et il est devenu la principale 
lingua franca de l'administration pour l'essentiel de la moitié Sud du pays. 
Enfin, une langue véhiculaire influencée par le Javanais, le Bahasa 
Indonesia, s'est développée prés de la frontière de l'Irian Jaya. 
L'Anglais progresse aux dépens des pidgins, à la mesure des progrés de 
I'éducation. II n'est devenü langue d'enseignement qu'à la fin des années 
cinquante et connait une diffusion vigoureuse. Mais peu de citoyens de PNG, 
hors des cercles politiques, administratifs et universitaires, le maitrisent 
encore suffisamment põur qu'il puisse vraiment servir de langue véhiculaire 
et concurrencer les pidgins. La plupart des habitants connaissent donc à des 
degrés divers et utilisent aujourd'hui, suivant les cas et avec un inegal 
bonheur, au moins trois langues de communication : leur langue maternelle, 
un pidgin et l'Anglais. 
Ce progrés vers l'uniformisation linguistique, dont on peut supposer qu'il 
sert la cause de I'unité'nationale, est aussi allé de pair avec des brassages 
de population qui n'avaie ans doute connu jusqu'à la colonisation ni la 
rapidité ni l'ampleur qdil revétu depuis un peu plus d'un siècle. Les 
migrations de travail en ont été les principales responsables. Dans les trente 
dernières années du siecle dernier, il s'est agi des migrations de main 
@œuvre des îles du détroit de Torrès, de l'archipel de la Louisiade, de 
Nouvelle-Bretagne et de' Nouvelle-Irlande vers le Queensland (plantations de 
anne), Samoa (coprah Pérou (extraction du guano). Le recrutement de 
marins et de plongeurs Îles du détroit de Torrès et du Sud de la 
PaPouasie a persisté jÙsqu'à nos jours. La plupart de ces mouvements, 
abolis par l'affermissement de la tutelle coloniale et la fin du Blackbirding, et 
mgme inversés, puisque' res Allemands introduisirent de la main-d'œuvre 
asiatique en Nouvellet,Guinée, se sont transformés dans l'entre-deux guerres 
en df%hcements intéii"e"ur, surtout de l'île principale vers les iles 
périphériques où le succés des plantations, notamment en Nouvelle- 
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Bretagne, créait des foyers d'appel apres 1920. On ajoutera que, jusqu'a la . 
veille de la Seconde Guerre Mondiale, l'exploration du pays par les 
administrateurs et les prospecteurs a mis en contact des populations 
d'origines tres différentes par le recours massif aux caravanes de porteurs 
recrutés dans les zones de départ. Cette pratique se généralisera pendant la 
guerre, en fonction des besoins créés par les opérations et en l'absence de 
voies de communicgtion. Aprés le conflit, les hautes terres peuplées, 
récemment ouvertes au monde extérieur, devaient alimenter jusque dans les 
années soixante un courant organisé de migration de travailleurs vers les 
zones côtières peu développées (Highlands Labour Scheme). 
Enfin, la mise en exploitation de plusieurs centres miniers importants, 
depuis deux décennies, est venue prendre le relais en dirigeant des flux de 
travailleurs des hautes terres, mais aussi de la côte Nord et d'autres régions 
vers ces 'foyers d'emplois salariés, accélèrant de la sorte l'accés à I'économie 
monétaire des zones de départ restées les plus proches d'une économie de 
subsistance intégrale. Bougainville a été, à cet égard, un centre de 
convergence pour les migrants. Ces travailleurs, d'origine rurale, alimentent 
un recrutement continu car ils sont jeunes et leurs obligations matrimoniales, 
sociales et familiales au sein de leurs groupes d'origine les contraignent au 
retour sous peine de voir compromis I'équilibre des communautés de départ. 
L'autosubsistance continue en effet d'y jouer un grand rôle' même si les 
dépenses de prestige permises par ces migrations en modifient quelque peu 
le fonctionnement. 
Malgré les apports indéniables de la colonisation à l'unification du pays, 
celle-ci a donc parfois contribué à renforcer le particularisme régional plutôt 
qu'à l'atténuer. Dés l'apparition des partis politiques autochtones et des 
premières mesures conférant, en prélude à l'Indépendance, une plus grande 
autonomie à la colonie, des mouvements sécessionistes se sont développés 
Leurs tendances, comme le souligne aujourd'hui la crise de Bougainville, 
sont restées sous-jaceptes à I'évolution politique et administrative des vingt 
dernières années, eri 'idi5pit des concessions des gouvernements 
successifs ... ou peut-êtie a cause d'elles. 
u ?_ 
LES FORCES CEN ES DU REGIONALISME 
. i  
Avant l'Indépendance sous le régime de l'administration australienne 
unique des deux tërfitoies -de Papouasie et de Nouvelle-Guinée, prévaut une 
centralisation assortie de la faiblesse du maillage administratif qui empêche 
Port-Moresby d'être vraimient à I'écoute des aspirations locales. Les Comités 
Consultatifs Provincia6x', créés dans les années soixante, ne sont guère pris 
au sérieux et l'on voit se développer des mouvements qui revendiquent, avec 
des mobiles variés, une-'autonomie locale accrue. 
Dans la péninsule3e;fa Gazelle, en Nouvelle-Bretagne, l'association 
mataugan ("soyez vigila ), mobilise les Tolai, victimes d'importantes 
spoliations de terres; ko un projet de Conseil Provincial multiracial dés la 
fin des années soixante. Le mouvement se double d'une revendication 
foncière aiguë. Le boycott des élections, des occupations de plantations, des 
émeutes et le meurtre du Commissaire de District attestent de sa gravité. 
La Papouasie, 
recuse son intég 
civilisés et non-v 
-.. part, revendique une autonomie particulière. Elle 
un territoire unique au motif que les Papous sont 
opposition aux habitants mal dégrossis du Nord. 
* ,  , ! ' .  
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L Cette position est celle que défend le parti Papua besena. Si des 
affrontements violents se produisent entre des représentants des deux 
régions au début des années soixante-dix a Port-Moresby, l'organisation 
politique entend atteindre ses objectifs, la reconnaissance des droits 
particuliers de la communauté papoue, par des voies pacifiques. Elle 
brandira un temps la menace de la secession. 
au territoire de Nouvelle-Guinée par la colonisation, a vu son particularisme 
renforce dans les circonstances qui ont éte evoquées. On peut y ajouter la 
duret6 de l'occupation japonaise qui a fait pendant à celle de la période de 
colonisation allemande. 
gisement de cuivre de Panguna provoque la cristallisation des griefs contre le 
gouvernement central. Les détenteurs de droits sur la terre sont mal 
dédommagés. Le gouvernement, qui prend 20% des parts de la mine, reste 
sourd aux revendications cependant que des conflits opposent la population 
aux travailleurs temporaires originaires des hautes terres et du Sepik, arrivés 
en masse, et accusés d'être ivrognes et dépravés. Dés 1968, l'île menace de 
faire sécession et demande un référendum. L'agitation se poursuit jusqu'a la 
veille de l'Indépendance et Bougainville est au centre du débat sur la 
décentralisation. Une renégociation de l'accord sur le partage des bénéfices 
de la Bougainville Copper Ltd (BCL) augmente encore la part du 
gouvernement central sans répercussion pour le gouvernement local dont la 
mise en place unilatérale a été acceptée par Michael Somare, chef du 
Gouvernement à la veille de l'Indépendance, pour calmer les esprits. La 
sécession est votée à Bougainville quelques mois avant l'Indépendance 
(1 975), et le mouve gionaliste papou menace de suivre cet exemple. 
Mais Bougainville, it se proclamer République indépendante du 
Nord Salomon, ne pas le soutien escompte de l'ONU. Dés que 
l'Indépendance de la est proclamée, le gouvernement central affirme 
son autorite. Le go nt provincial est suspendu, les leaders sont 
isolés et Somare se montre prêt à répondre à la violence par la coercition. 
Cependant, le pire est évité, et aux termes d'un accord conclu à Rabaul en 
1976, le Gouvernement provincial, rétabli, se voit doter de moyens 
conséquents, du p 
regard sur I'expl s principales ressources. 
Dés que le go nt ,central a accepté la création du gouvernement 
provincial de Bo 'plusieurs autres provinces se sont dotees d'un 
gouvernement. Les dispösitions relatives à la décentralisation sont adoptées 
en 1977. Dix-neuf go ' ements provinciaux sont mis en place.(Carte 5). Le 
Pere Momis, leader aratisme bougainvillais, devient ministre de la 
décentralisation. Les provinces reçoivent un budget théoriquement égal a 
1,25% de la valeur de leurs exportations et le gouvemement central peut 
suspendre les gouvernements provinciaux. Le fonctionnement de ces 
derniers ne sera pas le même partout. La province de Bougainville, (North 
Solomons), élit son Premier Ministre au suffrage universel. De même, alors 
que la plupart des prdvïnces' n'ont pas reçu les pleins pouvoirs en matière 
financière, Bougainvill'edsera une des seules à se les voir reconnaitre. Ces 
différences soulignent I!existence reconnue de particularités suffisamment 
marquées pour être meriagées par le gouvernement central. ce sont les 
mêmes provinces, (Es ouvelle-Bretagne, Eastern Highlands, North 
Solomons) qui étaient les plus avancees, ces dernieres années, pour la 
definition et la mise en place d'institutions locales comparables à nos 
Bougainviile, partie Nord de l'archipel salomonais, artificiellement rattachée 
- 
Dés ia fin des années soixante, la mise en exploitation de l'énorme 
oir de prélever des impôts locaux et d'un droit de 
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institutions communales. II n'existe toutefois, a l'heure actuelle, que 160 
Conseils de gouvernements locaux. Ces unités sont souvent trop petites pour 
pouvoir jouir d'une véritable autonomie, et l'on rapprochera cette déficience 
de la rareté des véritables centres urbains. 
Plus généralement, les gouvernements provinciaux sont maîtres des 
décisions en matière d'activit6s primaires, de santé, de services sociaux, 
d'6ducat io n et de communications terrestres. 
La crise de Bougainville, qui secoue à nouveau la PNG depuis deux ans, 
montre que la' politique de décentralisation que le gouvernement de Port- 
Moresby a mis en place sous la contrainte, est loin d'avoir annulé les forces 
centrifuges qui s'opposent à la cohésion nationale. 
Elle a débute A la suite d'une période d'instabilité gouvernementale 
remontant & 1987 et marquée par l'arrivée au pouvoir de Rabbie Namaliu, 
nouveau leader du parti de Michael Somare, le Pangu, qui a conduit le pays à 
l'Indépendance et l'a gouverné pendant plus de dix ans. 
En Avril 1988, les propriétaires sur les terrains desquels est exploitée la 
mine de cuivre et d'or de Panguna, une des plus grandes du monde, 
demandent à la BCL la bagatelle de 1 O milliards de Kinas -(endron 12 
milliards de $;' 1 Kina= 1,197 US$)- en compensation des préjudices subis 
depuis 1972. Le refus de la compagnie declenche des sabotages, l'arrêt 
temporaire des activités, la mise en place d'un couvre-feu. Les violences 
perpétrées par un groupe terroriste se réclamant des propriétaires du sol et 
qui s'intitule Armée de la République de Bougainville (BRA), dont le leader est 
un ancien géomètre de la BCL, reprennent dés que la mine reprend ses 
activités. La BRAipr ouvertement la sécession. L'exploitation est à 
nouveau stoppée ( 989), I'état d'urgence est proclamé dans l'île et un 
millier d'hommes (police et armée), sont envoyés à Bougainville par le 
gouvernement Namaliu pour rétablir l'ordre. L'aide australienne est discrète. 
Le gouvemement doit en même temps faire face à une agitation multiforme 
(manifestations à Lae, province de Morobe, dont le gouvernement provincial 
est suspendu, demande de fermeture de la nouvelle mine de cuivre et d'or 
d'Ok Tedi, dans l'Ouest, en raison de la pollution majeure de la Fly, premier 
cours d'eau du pays, problèmes de cohésion de I'équipe dirigeante et 
défection d'un ministre). Sur place, le bilan des attentats s'alourdit et la tête de 
Francis Ona, le leaderde \a BRA, est mise à prix (200 O00 kinas). II rejette les 
offres de paix. L'état dlu'rgence est prolongé et la fermeture définitive de la 
mine envisagée. En gecembre, les sabotages de la BRA privent l'île de ses 
moyens de télécommunications avec I'extèrieur. Les évacuations de 
fonctionnaires commencent. La quasi totalité des 2000 employés de la BCL 
est licenciée à Noël et les installations placées sous cocon. Tandis que les 
escarmouches meurtí%Fes" se multiplient entre rebelles et forces de l'ordre, la 
main-d'œuvre papoue et australienne est évacuée. L'Australie prépare un 
dispositif militaire pour I'éventuelle évacuation d'urgence de ses 
ressortissants. Les vols commerciaux cessent en Février 1990. Le nouveau 
leader apparent de I , Sam Kauona, est un officier déserteur de l'armée 
n at¡ o n ale (P N G D F) . 
Dans l'île principa ennuis continuent : les vétérans menacent de 
saboter des installations de défense si leur retraite n'est pas versée, un conflit 
tribal violent éclate dans le hautes terres et l'arrêt des négociations sur le 
versement des redevances entraine la fermeture de la mine d'Ok Tedi. 
Namaliu, presse par son gouvernement, fait appel 2t la mediation de 
Somare, ("the Chief"), devenu son propre ministre des Affaires Etrangères, 
Pour résoudre la crise. Si la proximité des élections générales en Australie 
-... 
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dissuade Bob Hawke de répondre ouvertement aux appels à l'aide de Port- 
Moresby, il envoie cependant quatre h6licoptères ae combat avec des 
pilotes"civils" et des munitions. 
A Bougainville, où le gouvernement ne contrôle plus que les deux villes 
principales et où l'on parle désormais de Bougainville Revolutionary Army, il y 
a maintenant plus de 100 morts depuis le début des troubles et tous les 
etrangers évacuent l'île en hâte. L'Eglise catholique dénonce les excès des 
forces gouvernementales et lorsque la BCL annonce son retrait total avec 
une perte de 30 millions de $ pour 1989, I'evêque demande un engagement 
formel de ne pas reprendre l'exploitation minière. 
La presse australienne parle des douleurs de l'accouchement d'un nouvel 
Etat indépendant du Pacifique insulaire. Pourtant, la fermeture de la mine et 
les négociations, qui n'ont pas cessé, aboutissent en Février à un cessez-le- 
feu entre la BRA, qui devra rendre ses armes, et les PNGDF qui se retireront 7 
dans les 15 jours. Les négociations devaient se poursuivre avec Somare et i 
I'état d'urgence devait être levé en Mars. Mais le chef de la force 
d'intervention papoue, frustré par le dénouement rapide de l'opération, fait 
évacuer l'île par l'armée et la police une semaine avant la date convenue, 
laissant la BRA maitresse du terrain et en tous cas de tous les points d'entrée. 
II est limogé, cependant que les excès auxquels s'est livree la force de 
maintien de l'ordre feront l'objet d'une enquete. L'Australie, dont l'aide 
militaire au gouvernement central est dénoncée par la BRA, demande à tous 
ses ressortissants de quitter l'île. Si les contacts ne sont pas interrompus, il 
parait clair que l'autorité centrale aura du mal à se rétablir et que la partie est 
peut-être déjà perdue pour elle. Un journal d'Honolulu, citant Rabbie Namaliu 
au début d'Avril 1990, p$arle d'une évolution possible de Bougainville vers un 
statut d'Etat indépendaht librement associé. L'opposition demande pour sa 
part l'ouverture d'une, enquète sur les agissements 6 politiciens qui auraient 
orchestré l'agitation afin de faire racheter la mine de Panguna par d'autres 
intérêts, aprés fe retrait de la BCL. Le Pere Momis a dØjà été accuse dans le 
passé d'avoir partie liée avec certains milieux d'affaires australiens. II écrivait 
pourtant eh ces ter n 1987, au Directeur de la BCL: 
" The social, econ nd environmental impact of fifteen years of mining 
has not been dealt with constructively and openly until now. If it is left much 
longer, BCL will be gqne ..." (cité par R.Jackson, 1990- voir bibliographie). 
Au delà des arrièrelplans obscurs de la crise actuelle, on peut se demander 
si plus d'autonomie et moins de mine suffiront à éviter une sécession dont le 
décor et les acteurs 
l'ancien leader "politi êt représentant des titulaires de droits fonciers, 
Francis Ona, que I'odtenait pour mort, a fait sa réapparition pour appeler ses 
concitoyens au calme pendant les discussions qui devaient se poursuivre 
aprés le retrait des PNGDF. II pourrait former un gouvernement (Washington 
Pacific Report, 15.04190). 
R. Jackson (1 990) attribue la crise de Bougainville aux disfonctionnalités 
existant entre une plãnificátion centralisée et une administration décentralisée 
et pense que les mêmes causes risquent d'entrainer les mêmes effets, 
ailleurs en PNG, mais'aussi dans d'autres pays miniers du Pacifique Sud 
(Salomon, Fidji, Nouyelle-Calédonie). Au plan national, l'industrie minière est 
longtemps restée, en BNG, l'apanage du gouvernement central, principal 
beneficiaire des opérations et principal auteur de règlementations élaborées 
sans concertation avecc"tii nilieu local. AU plan provincial, les gouvernements 
ont éte les moins inforfiés des projets. Ils sont en butte à l'hostilité du 
gouvernement central$ des compagnies minières, pour qui ils sont des 
, ; ì  l ' L I  ssent désormais bien en place. Fin Avril 1990, 
L 
- obstacles, mais aussi des détenteurs de droits sur les terres qui jugent qu'ils 
accaparent les royalties (95%, et depuis peu seulement, 80%). Habilités a 
approuver les projets miniers depuis 1988, ces échelons ont-ils les moyens 
de planifier de grandes opérations, à court terme, à fort impact économique et 
environnemental ? 
Au plan strictement local, les autorités sont peu représentatives et peu 
organisées. Elles ne sont pas des interlocuteurs crédibles. Les compagnies 
minières ont ordinairement bien du mal à établir clairement les droits sur les 
terres qu'elles exploitent, donc à éviter les litiges ultérieurs. Le détenteurs de 
droits, en s'abstenant de se constituer en associations qui pourraient servir 
d'interlocuteurs aux compagnies, expriment soit leur opposition passive aux 
projets, soit leur crainte de provoquer des litiges avec d'autres clans qui 
pourraient revendiquer des droits sur les mêmes terres. 
Si l'on rapproche ce constat de l'importance prise par la mine dans 
I'économie du pays (la seule fermeture de Panguna lui aura <oÛté, en 1989, 
40% de ses recettes d'exportation) et de celle qu'elle est appelée à prendre 
dans un tres proche avenir grâce à l'exploitation des nouveaux centres (Ok 
Tedi, Porgera) et des futures mines, on comprend que la cohésion de la 
nation puisse désormais dépendre de son aptitude à gérer ses richesses 
naturelles. I l  semble que le ciel n'ait exaucé les voeux des sectateurs du 
cargo que pour mieux les confondre. D'autant que, si la PNG s'avère riche de 
multiples ressQurces , le pays ne doit pas seulement apprendre à ses 
habitants à marcher d'un même pas vers le développement, il doit encore 
dominer une nature et un espace dont les obstacles ont une ampleur unique 
dans l'ensemble insulaire océanien. 
I I ! .  
LA NATURE ET LES HOMMES : LES DEFIS D'UN PAYS VIERGE 
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Ses 462 O00 km2, sa population supérieure à 3,5 millions d'habitants et 
croissant de plus de 2%'par an, rapprochent la PNG de I'échelle moyenne 
des'Etats africains, ou, 'si l'on veut s'en tenir à des références insulaires, de 
Madagascar. Elle se différencie toutefois de ces derniers par la fragmentation 
des terres et l'importance des reliefs, qui induisent des difficultés 
supplémentaires pour cóntrôler l'espace, et par la diversité des risques 
naturels. 
Lile principale, avec 85Y0 des terres, et les grandes îles voisines 
appartiennent à la famiIlahdes arcs insulaires de la bordure occidentale du 
Pacifique; chaînes de 
attestée par le volcani 
Du Sud au Nord, on e tout d'abord les grandes plaines alluviales 
parfois dissèquées en qui s'étendent de la côte du Golfe de 
Papouasie au piedmont aines centrales. Elles sont parcourues par de 
grands coursi@eau, don le plus grand du pays, navigable sur 800 km, 
qui débouchent sur un4 ,côte ,souvent marécageuse. Elles représentent pres 
du quart de la superficie, !Ôtale. 
volcans, bassins intra-montagnards, leur fait suite au Nord, prenant toute file 
en écharpe du sud-est au nord-ouest et s'élargissant au centre jusqu'h 
atteindre 300 km. .d Cesihautes . - i d #  * I  terres sont dominées par des sommets parfois 
où l'orogénie encore active est 
" 
Un système complexe de-montagnes où alternent hauts plateaux, chaînes et 
$ '  '.. , 
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volcaniques dépassant 4000 m a plusieurs reprises (4509 m au Mt Wilhelm, 
pleistocène dont il reste des traces et de petits glaciers résiduels. 
d'eau (Sepik, Ramu), se développe au nord des chaines centrales, de I'lrian 
Jaya jusqu'à l'ouest du Golfe de Huon en PNG. I I  est tapissé de plaines 
alluviales souvent marécageuses. 
Au delà, les cours d'eau descendus de la chaine doivent encore franchir 
des chainons moins continus et plus bas, quoiqu'encore dominés localement 
par des sommets pouvant dépasser 4000 m, avant d'atteindre la côte Nord. 
ChaÎnons et plateaux tombent brusquement sur une plaine côtière étroite et 
discontinue oh alternent plaines alluviales, marais, plateformes coralliennes 
soulevées et mangroves. Cette côte d'émersion s'est soulevée de plus de 3 
mètres au cours du dernier millénaire alors que la côte de Papouasie 
connaissait une subsidence générale. 
et à I'Est'de ses côtes. Elles ont de 30 O00 (Nouvelle-Bretagne) a quelques 
km2. L'archipel Bismarck juxtapose deux arcs Nord et Sud. Le premier est 
jalonné de l'est à l'ouest par les Îles montagneuses de Bougainville et de 
Buka, du groupe du Nouvel Hanovre, avec la grande Île de Nouvelle-Irlande, 
du groupe de Saint-Mathias et des îles de l'Amirauté, dominé par l'Île de 
Manus. Beaucoup de ces terres sont volcaniques et coralliennes. 
L'arc Sud est composé de la grande île de Nouvelle-Bretagne et des petites 
Îles volcaniques qui jalonnent la côte Nord de l'Île principale. 
A l'Est de celle-ci, les petites Îles des groupes d'Entrecasteaux et de la 
Louisiade sont des 'prolongements structuraux de la Nouvelle-Guinée. Elles 
sont entourées de plateformes de coraux soulevés qui finissent par constituer 
l'essentiel des Trobriand et de Woodlark, attestant l'actualité de I'orogenie. 
La prépondérance des montagnes est le dénominateur commun de cette 
diversité topographique et géologique, sauf en Papouasie. Les pentes et 
l'altitude ne constituent pas seulement des obstacles matériels, elles 
contribuent & réduire- le domaine agricole utile. En contrepartie, l'espace 
terrestre offre les r 
de quelques tres b 
du relief, et d'un CI 
partie centrale). Les zones les plus élevées ont connu une glaciation 1- 
Un sillon intra-montagnard, que suivent les cours de quelques grands cours 
L'ensemble des îles associées à l'Île principale est surtout dispersé au Nord 
L 
urces diversifiées de nombreux minerais metalliferes, 
sols, d'un potentiel hydroélectrique élevé a la mesure 
tropical humide conditionnant aussi l'existence d'une 
vent secondarisée, recouvre les 4/5 du pays. 
en PNG trois régions géotectoniques dont le 
ence des différentes ressources du sous-sol. Au 
s secondaires et tertiaires recouvrent un 
et métamorphique. La structure de cet ensemble se 
ord-est de failles, de plis et de bassins associés a 
des accumulatio ues. Au centre prédomine un matériel cristallin et 
souvent complexes, masqué au nord du Sepik 
par des sédiments récents. Le Nord-€st est domine par le volcanisme et par 
un matériel sédimentaire associé à une tectonique d'arc insulaire. Les 
mouvements des plaques océaniques (de la Mer de Bismarck et des 
Salomon) ont judags6 cèf ensemble à la partie centrale et au sud-ouest de 
eu du Tertiaire. 
sont dominées par des gisements de cuivre 9 
souvent associés l'or et l'argent. 
, e s p n  des plus anciens et peut-être le plus riche 
es de minerai de cuivre à 0,45%, fournissant aussi 
. -. *
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0,51 gr d'or par tonne). La mine a produit jusque là, depuis 1972, prés de 180 
Ok Tedi, dans la province de l'Ouest, a 250 millions de t de réserves à 0,85% 
de cuivre, 0'65 gr d'or par tonne. Dans des conditions difficiles (800 km de la 
côte, 2700 m d'altitude et sous 10 mètres de précipitations annuelles) la mine 
. aurait pu faire en quelques années de la PNG le troisième producteur 
mondial d'or sans la crise de Bougainville. En 1988, prés de 12 t d'or et de 
53000 t de cuivre avaient été extraites. II était prévu de doubler cette 
productidfi en 1989, au prix de la pollution généralisée, et officiellement 
admise,. de la Fly par le rejet de 150 O00 t de déblais par jour. 
De nombreux autres gisements ont éte identifiés, et pour certains mis en 
exploitation, comme celui de la Frieda River (E. Sepik) (500 millions de t de 
minerai de cuivre à 0,50%, 0,20 gr d'or part), de Yandera (Madang) (340 
millions de t à 0,42%), de Dire (Manus) (160 millions de t à 0,32%). Les Star 
Mountains, dans l'ouest de la chaîne centrale, les îles de Nouvelle-Irlande et 
Nouvelle-Bretagne recèlent aussi des gisements de cuivre. La PNG a de 
même identifié plusieurs gisements d'or qui s'ajoutent Zi ceux où ce métal est 
associé au cuivre. Panguna était de loin le premier gisement mixte puisque, 
en un siècle et sans cette mine, la PNG n'avait produit que 140 t d'or environ 
alors que Bougainville a elle seule en a fourni plus de 100 t entre 1977 et 
1982 seulement. L'or est encore à Porgera (Enga) (6 millions de tonnes de 
minerai à 27 gr de métal par tonne), dans l'île de Lihir (Nouvelle-Irlande) (364 
t d'or potentielles), dans l'île de Misima (Milne Bay) oÙ la reprise de 
l'exploitation a commencé il y a quelques années et où l'or est associé au 
plomb et au zinc. Plusieurs autres gisements ont été identifiés et pourraient 
porter la production totale d'or du pays a une centaine de tonnes annuelles 
avant la fin de la prochaine décennie, soit plus du double de ce qu'elle était 
avant la fermeture de Panguna. 
La PNG a encore du manganèse, du chrome, du nickel, du fer, du mercure, 
de l'aluminium. Elle possède aussi du charbon et du graphite, du soufre et 
des phosphates. Le pétrole et le gaz naturel y ont été identifiés, le premier 
dans les Southem Highlands (lagifu), en 1987, le second dans la province de 
l'Ouest e@! 1985, ainsi que dans celle du Golfe. La prospection se poursuit 
dans la $allée du Sepik, sur la plateforme des Trobriand et au large de 
Bougainville. 
O00 t de cuivre, plus de 15 t d'or et plus de 50 t d'argent par an . .- 
. <  
On conçoit cependant que ces ressources, malgré leur importance, ne 
sauraient faire oublier celles qui conditionnent encore l'existence quotidienne 
d'une population ruri2 a 80% et dont l'immense majorité continue a vivre en 
quasi auto-subsist 
Pour réduite que soitléur étendue du fait de la topographie et de l'altitude, 
la PNG a quelques tres bons sols agricoles. C'est le cas par exemple des sols 
bruns humiques, développés en altitude sur cendres volcaniques récentes. 
Ces sols, lorsque lés pentes ne sont pas trop fortes, sont particulièrement 
appropriés aux cultures de subsistance dans les hautes vallées, ainsi qu'au 
café. A basse altitude, et jusqu'à 2000 m, le matériel volcanique 
donne naissance à des andosols tres fertiles, à fort potentiel agronomique, 
bien adaptés à la culture du cacaoyer et du palmier à huile. Bien drainés, les 
sols alluviaux des plaines et des cônes alluviaux peuvent aussi porter des 
cultures variées, mais leur potentiel peut être limité par l'existence d'une 
saison sèche marquée qui caractérise certaines parties du pays (région de 
Port-Moresby). A côté de ces tres bons sols, la grande famille des latosols 
rouges à bruns dés Edllhes et des montagnes jusqu'à 2500 m, ainsi que des 
-' r 
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plaines sédimentaires de l'Ouest, n'a qu'un potentiel limit& Ils sont le 
peuvent être associées que de faibles densités moyennes, alors que les 
meilleurs sols sont de plus en plus dévolus aux cultures commerciales de 
plantation. 
Au total, on estime (King et Ranck- 1982) que la répartition du potentiel 
agricole du pays est la suivante : Potentiel élevé, sans limitations : un peu 
plus de l'%'de la superficie totale (5000 km2). Potentiel moderé : 28% de la 
superficie totale. Plus de 70% de l'espace n'auraient donc pratiquement 
aucun potentiel agricole du fait de l'altitude, des pentes, ou du mauvais 
drainage. Une partie importante de ces surfaces porte toutefois la forêt. 
domaine par excellence de l'agriculture traditionnelle itinérante à laquélle ne '-. .
Le climat, qui conditionne à la fois I'évolution des sols et les activités 
agricoles, les ressources forestières et le potentiel hydroélectrique de la PNG, 
est, pour la plus grande partie du pays un climat tropical sans saison sèche, 
caractérisé par des températures moyennes élevées et de fortes 
précipitations (2 à 5 m a basse altitude). L'ensemble des îles est en effet 
compris entre I'6quateur et 1 2 O  Sud. Les zones abritees par rapport au flux 
dominant d'Est-Sud-Est, sur la côte Sud (Port-Moresby) ou dans l'intérieur 
(plaines du Sepik), connaissent des mois secs. L'altitude modifie ce schéma 
par l'abaissement saisonnier des températures moyennes et l'augmentation 
des précipitations jusque vers 3000 m. Dans les zones exposées d'altitude 
(versants Sud des hautes terres centrales), les précipitations moyennes 
annuelles p,euvent dépasser 10 mètres. Le risque de gel nocturne fait son 
apparitionyers 2500 m. II devient régulier au dessus de 3000 m. 
Ces coñditions, jointes à l'ampleur des reliefs centraux et à l'étendue des 
versants de l'île principale, ont permis I'établissement de grands cours d'eau 
à fort débit qui descendent vers les plaines de la côte de submersion au Sud, 
ou s'épanouissent dans le sillon intra-montagnard en arrière de la côte Nord. 
Celle-ci, comme les îleq n'a que des rivières courtes et rapides. Outre l'intérêt 
qu'ont présenté les grands cours d'eau navigables comme la Fly au Sud ou le 
Sepik au Nord, pour, lai penètration du pays, plusieurs rivières ont un potentiel 
hydroélectrique élevé qui commence à être utilisé. C'est le cas du Ramu, 
coulant vers le nord; dont le cours supérieur a été équipé d'une centrale de 
255 MW. La Purari, coÚlänt vers la côte sud, doit aussi être aménagée pour la 
production d'hydroélekkricité (1 500 MW). (Carte 6). 
Au carrefour des mi'grations d'espèces entre l'Asie du Sud-Est, l'Australie et 
le monde insulairé Öceanien, et grâce à la diversité de ses habitats, la PNG 
possède enfin une"de$ plús riches végétations du globe. (Carte 7). 
La forêt dense à lÏ4ne t épiphytes prédomine sur les sols profonds des 
sols et des vallées, * 1. '¡'áis 'L. bl I t place à des formations à pandanus et palmiers 
sagou dans les zones mal drainées. En altitude, la forêt perd sa densité et la 
taille des arbres din%ue, i L i  I I  I - , , &  cependant - que des espèces de climat temper6 font 
leur apparition, remplacees ,. '., - 8 ,  I plus haut par des cÔnif&es, des myrtacées, des 
araucarias. Les fougeresdAarborescentes % A - .  prennent la place des palmiers. Les 
montagnes de la cordillere centrale sont assez élevees pour que l'on 
atteigne, ye's 3000m$i *les formations basses et discontinues a cônifères 
rabougris, ,pyrtacées-et b'ruyères caractèristiques des hautes altitudes. En 
dehors des prairies,$aturelles - c Lm d'altitude, l'action de l'homme a souvent 
provoqué,, dans les 'basses terres, l'apparition de formations appauvries B 
grandes herbes. Dans les zones à saison sèche marquée du sud de l'île 
principale, elle a-favqrisé le développement d'une savane arboree dont les 
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espèces (Eucalyptus prés de Port-Moresby' Melaleuca apparenté au Niaouli . 
de Nouveile'-Caledonie et Acacia vers l'ouest) appartiennent dbjà au domaine 
floristique de l'Australie qui est a peine a 150 km des côtes Sud. 
Les plaines d'inondation des grands fleuves sont enfin occupées par des 
marais dont les formations basses (herbes, joncs, roseaux) peuvent être 
dominées suivant le caractère plus ou moins accentué de la sècheresse 
saisonnière, dans les zones oÙ elle sévit, par des sagoutiers ou par des 
arbres apparent& aux Eucalyptus. Enfin, côtes plates et estuaires portent 
souvent la mangrove à palétuviers tandis que le palmier Nipa annonce déjà' 
dans les marais côtiers qui les jouxtent, les formations spécifiques de l'Asie 
Malgré les difficultés d'exploitation liees a la rareté des infrastructures de 
transport, les produits de la forêt sont appelés à prendre de l'importance. Ils 
constituent un important potentiel en Nouvelle-Bretagne et dans les basses 
terres de l'île principale. Les bois sciés représentaient déjà 6% de la valeur 
des exportations en 1986. On estime que plus de 80% du pays sont encore 
recouverts par la forêt, à divers stades de sa degradation il est vrai, et dont un 
tiers seraient en boisements accessibles pouvant présenter un intérêt 
commercial. Au début des années 80, la forêt était exploitée sur 10 O00 km2, 
14 O00 autres présentaient un potentiel reconnu et 45 O00 des ressources 
jugées exploitables. D'importants périmètres sont aujourd'hui livrés aux 
compagnies forestières étrangères et l'intérêt immédiat prévaut souvent sur la 
gestion de la ressource comme en témoignent de récentes affaires de 
corruption d'hommes politiques impliqués dans la délivrance des permis 
d'exploitation. L'industrie forestière, encore concentrée pour prés des 213 en 
Nouvelle-B<ëtjagne à la fin des années 70, s'étend aujourd'hui à l'île 
principale, e$ la part transformée sur place, notamment dans les hautes terres, 
s'accroît régulièrement. (Carte 8). 
Au total, ce tableau des ressources naturelles fait apparaître la PNG comme 
un des seuls Etats du Pacifique insulaire théoriquement capable de se suffire 
à lui même et d'acceder à une certaine prospènté. On doit le nuancer en 
évoquant d'une part quelques handicaps naturels qui s'ajoutent aux difficultés 
des communications terrestres, et ceux que représentent d'autre part, au plan 
humain, le sous-peuplement et le sous-développement d'une grande partie 
de ce pays. 
fréquence ne sont pas négligeables. Située au contact de plusieurs plaques 
océaniques en bordure de la ceinture de feu du Pacifique, elle possède plus 
d'une centaine de volcans actifs ou potentiellement actifs. Beaucoup d'entre 
eux sont situés sur la marge de l'arc Sud de la Mer de Bismarck, de Rabaul à 
Wewak. Le volcanisme le plus répandu est de type explosif (gaz, ponces, 
cendres et nuées de type péléen) et peut donc être tres dangereux : 500 
morts à Rabaul en 1937,, 3000 au Mont Lamington, dans le sud-est de la 
grande île, en 1951-52. ' 
Le volcano-tectonisme de ces bordures instables est en partie lié à la 
sismicite. Mais comme les tremblements de terre, il peut provoquer tsunamis 
et glissements de terrain par les gigantesques effondrements qu'il met en jeu. 
Certains d'enpje eux ont pu déclencher des raz de marée dévastateurs à 
l'époque historique (île Ritter-1 888). 
La PNG et ses annexes sont situées 3 la rencontre des deux grandes 
plaques oceaniques Pacifique et Australienne. Le contact s'opère par 
du Sud-Est. 
La PNG doit compter avec des risques naturels dont la diversit6 et la 
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l'intermédiaire de quatre petites plaques (de PNG, de la Mer des Salomon, du 
ces éléme-ñfs entre eux et par rapport aux grandes plaques est de 1 à 10 cm 
par an. Ce mouvement, et les accoups qui se produisent à hauteur des fosses 
de subduction, génèrent une sismicité active. De 1900 à 1977, 112 forts 
tremblements de terre (magnitude 7 et plus), ont été enregistrés dans la zone. 
Les zones qui présentent le potentiel de sismicité le plus élevé sont celles où 
se produisent les séismes les moins profonds, sur la bordure Nord de l'île 
principale, jusqu'à la Péninsule de Huon, les marges de la mer des Salomon 
et la zone de Bougainville, le sud de la Nouvelle-Irlande et l'est de la 
Nouvelle-Bretagne. 
Dans un pays où les infrastructures et les équipements sont encore peu 
développés, ce sont les contrecoups locaux des séismes ( glissements de 
terrain, tsunamis) qui sont souvent plus à redouter que les séismes eux 
mêmes. 
Enfin, les risques climatiques n'épargnent pas la PNG, mais en dehors des 
inondations provoquées par les crues des grands fleuves leur rôle est 
comparativement mineur. Par sa situation proche de I'Gquateur, le pays n'est 
exposé que dans ses petits archipels du sud-est et I'extrêmité de l'île 
principale aux cyclones tropicaux qui se développent en Eté à hauteur des 
îles Salomon et parcourent la Mer de Corail. Le gel peut représenter un 
risque agricole pour les groupes humains install6s dans les hautes terres, 
bien que l'adoption de la patate douce, plus tolérante, l'ait atténué. 
._ Nord et du-Sud de la Mer de Bismarck). (Carte 9). Le mouvement relatif de -. 
Les ressources humaines de la PNG, quoiqu'en rapide augmentation, 
(accroisserpgmt naturel de 2,3% en 1987), restent trop rares. La densité 
moyenne ak km2 n'atteignait pas 8 en 1988 (la plus faible des PIC avec celle 
de la Nouvelle-Calédonie), et cette population est trop inégalement répartie.( 
Carte 1 O). Les six provinces englobant l'essentiel des hautes terres centrales 
et de leur bordure Nord groupaient plus de la moitié de la population en 1980. 
Les hautes terres proprement dites abritent, surtout entre 1500 et 2500 
mètres, 37% de la population totale avec des densités pouvant dépasser 
localement 300 habitants au km2 (Chimbu), sur de bons sols et en l'absence 
de malaria. La Papou ¡e, beaucoup plus étendue, n'en regroupe que 20% et 
le reste de l'île principale, 28%. Certaines zones de la Papouasie sont 
pratiquement désertes et le haut Sepik a moins de un habitant au km2. Les 
îl es pé ri phé ri q u e s , par -Co m p a rai s o n , sont re I at ive m e n t bien peu p I 6 es 
puisqu'elles groupent 15% de la population totale avec des zones de fortes 
densités sur les côtes et en certains points privilégiés (Ouest de la Nouvelle- 
Bretagne) par rapport a un intérieur le plus souvent vide, à l'exception des 
centres miniers. Au cours des quinze dernières années, l'ouest de la 
Nouvelle-Bretagne, du* fait de la création dirigée de plantations familiales de 
palmiers à huile n ment, et Bougainville, grâce aux migrants de la mine, 
ont connu I'accro nt le plus rapide. 
Cette populatio une (47% de moins de 15 ans), le taux de fertilité est 
de 5,4 enfants par e.'Mais le taux de mortalité infantile place la PNG au 
troisième rang des PIC les plus défavorisés à cet égard (72 pour mille, 
derrière le Vanuatu et Kiribati) et son espérance de vie (50 ans en 1980) reste 
la plus faible des PIC population pourrait atteindre 4,5 millions à la fin de 
la decennie,iactuelle. représenterait alors plus de 60% de la population 
totale des .k-IC.* Cet ssement rapide, même si la population est répartie 
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en foyers urbains et ruraux de forte densité, reste compatible avec celui des 
ressources du pays. -1- 
ne réunit pas 10% des habitants du pays. Malgré la montee rapide des 
problhmes socio-économiques liés au développement quelque peu 
anarchique de la ville, ce taux est avec celui des Salomon le plus faible des 
PIC, où laAmacrocéphalie urbaine est au contraire presque la règle. En 1980, 
dernière année pour laquelle on dispose de données détaillées, la PNG 
n'avait que 53 centres de plus de 500 habitants possèdant de ce fait le statut 
de "ville". Prés de 80% de cette population "urbaine" résidait dans les treize 
plus grands de ces centres parmi lesquels la primatie de Port-Moresby était 
tres marquée puisque ses habitants étaient plus de deux fois plus nombreux 
que ceux de Lae, seconde ville du pays. 
Rurale à 85%, cette population oÙ plus des trois quarts des pers6nnes 
d'âge actif sont engagées dans des activités de subsistance, connait suivant 
les régions divers types de groupements auxquels correspondent quelques 
systèmes fondamentaux d'exploitation du milieu et de mise en valeur du sol. 
aujourd'hui les plus répandus. L'habitat ripuaire et côtier tend à disparaître du 
fait des progrés relatifs du réseau routier, de la paix et ... des latrines. I I  peut 
être remplacé par des groupements linéaires le long des routes cependant 
que subsistent des alignements liés aux injonctions du milieu (crêtes de 
plage, levées du Sepik). La dispersion de l'habitat rural n'a empêché ni la 
cohésion sociale, ni la densité du peuplement dans les hautes terres. II peut 
reflèter ailleurs les conditions de vie difficiles auxquelles est confrontée une 
population peu nombreuse (certaines parties de la Papouasie). Enfin, la 
fixation d'un centre administratif peut aller de pair avec une dispersion relative 
de l'habitat qu'induisent soit des cultures commerciales pérennes et la 
tendance @ l'appropriation individuelle du sol qui en découle (îles), soit la 
mobilité tfaditionnelle des jardins vivriers et des hameaux temporaires qui les 
suivent (V$plern, W t Sepik, Star Mountains). La "longue maison" d'habitat 
collectif a presqu'entièrement disparu. Elle ne subsisterait plus que dans 
quelques zones isolées de Papouasie (ouest de Gulf), associée à une vie 
semi-nomade. II reste enfin d'immenses régions vides (karsts, marais), surtout 
en Papouasie. 
L'abandon généra es sites défensifs, le rapprochement corrélatif des 
routes, aéroports, écoles, aispensaires, tendent à un regroupement de la 
population qu'a aus ncouragé l'hygiène public. Mais ce mouvement est 
antagoniste de la d rsion à laquelle invitent les cultures commerciales. Le 
monde rural se tro onc dans une phase de transition, déjà largegent 
uniformisé par rapport à la riche diversité des cultures locales anciennes, 
mais anticipant tout autant une economie de production et de marché qui est 
encore loin d'être la règle. 
La PNG est encore tres peu urbanisde et Port-Moresby, son centre principal, 
Les centres ruraux nucléaires, encouragés par l'administration, sont 
L'économie de subsistance, qui reste celle d'une large majorité, se fonde 
sur des techniques t iversifiées.(Carte 11). Dans les basses terres 
faiblement peuplées forme de cueillette se pratique encore dans les 
marais où prospère, goutier à fécule. Les peuplements de palmiers sont 
régènèrés suivant un'-zycle de 8 à 15 ans. L'agriculture itinérante prend 
ailleurs toutes les formes, de l'abattis le plus fruste avec et voire même sans 
brûlis, à I'associatio jardins mobiles et de jardins semi-permanents dont 
le sol est soigneu t travaillé et engraisse avec des composts. Dans les 
hautes terres, la d I d  relative exclut aujourd'hui toute possibilit6 
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d'économie de cueillette et/ou de chasse pures. En général, la culture est 
replats ou les terrasses naturels. La PNG ne parait pas avoir connu les 
aménagements agricoles en terrasses construites présents en Mélanésie 
orientale. La patate, à cycle court, semble avoir permis une mobilité 
qu'interdisaient au contraire ignames et taros, dont la culture suppose une 
certaine sédentarité. C'est pourquoi aussi la plantation d'arbres utiles 
(pandanus, casuarina), pourrait avoir été une pratique ancienne. La jachère à 
casuarina plantés, dont les rejets sont protégés, et les rotations les plus 
complexes, sont l'apanage des hautes terres (Chimbu). La règle générale est 
celle des jardins mélangés, sauf dans le cas du taro, et souvent de la patate. 
Les jachères durent de 8 à 20 ans et autorisent la poursuite de certaines 
productions : bananes, manioc. Si les jachères deviennent plus courtes ou 
qu'intervient une saison sèche marquee, les cultures exigeantes 
traditionnelles (taro, igname) sont remplacées par des plantes plus frugales et 
plus tolérantes (manioc, arachides, bananes). La patate, tolérante au manque 
de phosphore, est aussi produite en culture pure dans ce cas. Comme dans le 
reste de la Mélanésie, les techniques culturales peuvent s'apparenter a 
l'horticulture, avec préparation minutieuse du sol, édification de billons 
(vallées) et de plate-bandes aérées, drainées et paillées. La fumure (grâce 
aux porcs) est surtout répandue dans les hautes terres où la culture de la 
patate douce peut devenir permanente sur les tres bons sols (Enga, South 
Highlands), avec usage d'engrais verts et association d'arbres nourriciers et 
de bananiers. 
itinérante hors de terrains plats, semi-permanente ou permanente sur les .- 
C'est grâce à la sécudnté alimentaire relative que confèrent au plus grand 
nombre ces techniques culturales et les productions vivrières qui en 
dépendent que la P,NG a pu tenter, dans de meilleures conditions que bien 
d'autres pays en voie de développement, l'aventure d'une économie 
commerciale diversifi ée. 
HEURS ET MALHEURS D'UN PRODUCTEUR DE MATIERES-PREMIERES 
Si le secteur de l'agriculture et de l'élevage d'auto-subsistance demeure 
essentiel dans l'éC mie actuelle de la PNG, (on estime la production de 
'légumes et de frui 5 millions de tonnes, sur 250 O00 ha, dont 40% seraient 
dévolus à la patate'aóuce), la production commerciale de masse de matières 
premières exportée est ajoutée dés les débuts de la colonisation. Elle a 
pris la suite des a circuits de troc qui préfiguraient le commerce dans le 
pays et ne portaie sur les mêmes produits. 
Allemands, Brit s et Australiens ont développé des plantations de 
cocotiers, cacaoyers, café, hévéa, palmier à huile et thé avec des fortunes 
diversesi 
Ruinées gar la Seco 
dans les-années 50"et- 
Leur 6tablissement s'est heurté à la question des droits sur la terre, 
s'agissant de plantations pérennes et alors que les clans coutumiers 
possèdent des droits sur plus des 9/10 du sol au nom des quelques 700 
groupes tribaux aÜ'zaysyLe droit d'usage est précaire et les petits tenanciers, 
qui dét 'hui la moitié des plantations,de rapport sous le régime 
du droi Fossèdent généralement pas la terre où elles sont 
Guerre Mondiale, les plantations se sont relevées 
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établies. D'où d'incessantes contestations, qui sont un frein réel au 
Nouvelle-Guinée allemande, la situation s'était stabilisée sous l'autorité 
australienne. I I  n'existait que 1200 planteurs étrangers dans le pays au 
moment de l'Indépendance. Jusqu'à celle-ci, revendications et conflits 
n'avaient pratiquement pas cessé au sujet de la récupèration de leurs droits 
par les groupes spoliés. Une Commission des Terres devait organiser la 
conversion des concessions européennes en locations du Gouvernement, en 
général sans compensation. Dans les zones oÙ la faim de terre était la plus 
aiguë, le Gouvernement proceda au rachat des terres et à leur redistribution. 
Sans encourager la propriété individuelle, les autorités centrales s'efforcent 
de fixer les droits coutumiers, à la fois pour les renforcer et pour en 
ration n alise 6 t'application. 
notamment à la déficience de l'encadrement, pouvait aussi être attribuée au 
régime des terres qui s'opposait autant au développement des petites 
plantations individuelles qu'à celui des plantations étrangères. D'oÙ l'arrêt du 
rachat obligatoire de ces plantations et diverses incitations destinées a 
relancer l'investissement extérieur en matière agricole. Des efforts particuliers 
ont aussi été consentis pour aider les petites plantations autochtones en 
renforçant les structures coopératives, en généralisant les prêts d'une 
Banque de Développement gouvernamentale, en assurant la 
commercialisation par l'intermédiaire d'offices spécialisés et en créant des 
fonds de stabilisation pour les principaux produits. 
L 
I développement des plantations commerciales. 
.. -- Aprés d'importantes aliénations au début du régime colonial, notamment en 
-3 
Au milieu des années 80, la stagnation de l'ensemble du secteur, liée 
Le cafe reste la première culture commerciale et la première exportation 
agricole, produit pour plus des 2/3 par plus de 200 O00 petits planteurs 
'd'abord dans le Morobe, à l'Est de la grande île, et, depuis quelques 
décennies dans les hautes terres. La production d'Arabica de qualité s'est 
développée et CO ntrée dans les régions d'altitude (Western Highlands), 
grâce notamment ouverture de la grande route de Goroka à Lae. Jusque 
I&, le café devait gagner Madang, le port de la côte Nord, par avion. 
L'extrêmité Sud-Est (Central, Northern, Milne Bay), produit pour sa part du 
Robusta. Le café est vendu en Europe de l'Ouest (RFA), en Australie et en 
Afrique,.& Sud. L'Arabica se vend bien, mais les plantations seraient 
menacb'es :par la {oujlle, peut-être venue du Kenya. La production était de 61 
O00 tonnes (en vert) en 1987. 
Le cácao, introduit par les Allemands en Nouvelle- Bretagne, a gagné l'Est 
de l'île principale où il s'est surtout développé aprés la Seconde Guerre 
Mondiale. Les ons, (65 O00 ha au milieu des années 60), ont ensuite 
été décimées Maladie. L'adoption de variétés résistantes a permis 
une relance q out profité aux petits planteurs qui détiennent plus de 
50% de's arbres la moitié aussi sont plantés en association avec le 
cocotier et assurent glus des 2/3 de la production. L'Est Nouvelle-Bretagne 
d'une part et I'ensehble Bougainville-Buka se partagent respectivement 40% 
de la production (34 O00 tonnes en 1987). L'essentiel du reste vient de 
l'Ouest de la Nouvelle-Bretagne, de la Nouvelle-Irlande et de Madang. Les 
acheteurs sont ceux qui achètent le café. Dans un marché mondial totalement 
désorganisé, les planteurs sont aidés par un fonds de stabilisation de 15 
millions de Kinas nstitué par le Gouvernement. 
i "  . .  , 
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Le coprah a été produit dés les débuts de la colonisation, surtout par les 
Allemands, à partir de la péninsule de la Gazelle, et de là dans les zones 
côtières des diverses iles du Nord et de l'Est de la grande île. Les îles 
périphériques assurent les 3/4 d'une production qui vacille par fluctuation des 
cours, et manque de régénération des grandes plantations étrangères. La 
part de ces dernières a beaucoup diminuée. Les petits planteurs possèdent 
plus de la moitié des arbres et produisent prés des 2/3 d'un coprah qui reste 
toutefois peu prisé. Les cocoteraies fournissaient encore en valeur prés de 
70% des exportations de la colonie en 1950. Un office de commercialisation 
et un fonds de stabilisation s'efforcent d'amortir les fluctuations des cours, 
considérables au début de la dernière décennie. La production est d'environ 
150 O00 tonnes, dont 45% sont convertis en huile. 
L'hevea et le the, bien que cultivés dés l'entre-deux guerres, sont 
demeurés secondaires. I I  faudrait y joindre le pyrèthre. Les plantations 
d'hévéa se sont développées dans les années 20 prés de Port-Moresby. 
Quelques milliers de petits planteurs ont pris le relais des grandes plantations 
et produisaient moins de 6 O00 tonnes de caoutchouc (sec) en 1986. Le thé, 
développé dans les hautes terres du Morobe puis du centre dans les années 
30, n'a connu jusque là qu'un succés relatif (9 O00 tonnes en 1987). Cette 
production est aux mains de grands planteurs. 
En revanche, le palmier ri huile, implanté depuis 1967 d'abord dans l'Est 
de la grande île (Northern), pu,is dans l'Ouest Nouvelle-Bretagne, a partir 
d'une plantation et d'une usine modèles avec l'aide du Gouvernement, a 
connu un certain succés. La constitution systématique et soignée de petites 
plantations a porté la superficie à plus de 1 O0 O00 ha dés 1975. La 
production approchait 130 O00 tonnes d'huile à la fin des années 80, la 
moitié venant de petites plantations. 
L'élevage, la forêt et la pêche complètent le tableau des ressources 
primaires nop extractives. Le premier comporte un important secteur d'auto- 
subsistanq avêc le-troúpeau porcin (on compte un porc pour deux 
habitants), concentré dans les hautes terres (1,20 sur 1,75 millions 
d'animaux) en élevages familiaux. Le rôle social et culturel du porc dans la 
tradition des communaútés autochtones donne à cet élevage un caractère 
irrationnel et anti- éc,o,nomique pour un esprit occidental, puisque les 
troupeaux sont régulrerément décimés lors de tueries massives suivies de 
festins protéiques tellement excessifs qu'ils provoquent l'apparition d'une 
maladie intestinale spécifique (enferifis necroficans) chez les populations des 
hautes terres. Les besoins créés par le développement de la population 
urbaine ont toutefois favorisé la création de petites porcheries industrielles. 
L'élevage bovin présente de remarquables possibilités d'expansion. Gène 
par la difficulté des communications et le manque d'abattoirs, il risque de 
devenir avant tout pour les éleveurs locaux, comme dans le cas du porc, un 
symbole de statut social. Afin de favoriser son développement, le 
Gouvernement a laisse41'initiative aux grands éleveurs étrangers qui 
détiennent les 2/3 du' cheptel, le reste étant aux mains d'environ 4 O00 petits 
éleveurs. La val166 au Markham (Morobe) concentre le tiers du troupeau. 
Celui-ci, avec 150 O00 têtes environ, est loin d'avoir atteint l'objectif des 300 
O00 têtes prévu poüf'les années 80. En conséquence, le taux de couverture 
des besoins, d'un tiers environ, ne risque guère de changer dans la décennie 
en cours. . I r  1;. ,"  
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Pour limiter les difficultés liées a la question des droits coutumiers sur la 
millions d'hectares de forêt. Au début des années 80, 60 compagnies privées 
exploitaient un peu moins de 15% de ce domaine grâce A des permis 
délivrés par les autorités centrales. L'exploitation a donné lieu à des abus, 
avec corruption des fonctionnaires chargés de délivrer les permis. 
L'exportation de certaines essences a été interdite et un moratoire décrète 
sur les permis d'exploitation dans plusieurs provinces en 1989. Les 
compagnies forestières sont tenues de reboiser, d'utiliser la totalité des 
produits extraits et d'accroître la part des produits transformés. Les bois (prés 
de 2,5 millions de mètres cubes de sciages et grumes en 1986), se sont 
maintenus à la quatrième place des exportations en valeur depuis le début 
de la dernière décennie, derrière le café et bien avant le cacao qui précède 
lui-même largement en 1987 l'huile de palme et les produits du cocotier, 
coprah et huile. Mais on sait que les fluctuations du cours des matières 
premières sont susceptibles de modifier radicalement ce classement d'une 
année à l'autre. 
terre, le Gouvernement a acheté les droits d'exploitation aux cians sur 2 . 
Les produits de la pêche viennent ensuite et cette activité n'occupe pas 
encore la place qui lui revient si l'on considère la richesse des eaux des 
quelques 3'1 millions de km2 de la ZEE et des 8 200 km de côtes dont 
dispose le pays. Les prises contrôlées concernent uniquement la pêche en 
haute mer, activité développée à l'initiative du Gouvernement central avec 
l'aide du Japon. Elles représentaient il y a quelques années 40 a 60 O00 
tonnes de tunnidés, dont 85% de bonite. L'essentiel des prises se fait dans la 
mer de Bismarck, bien que les autres zones soient aussi parcourues par les 
unités japonaises e,t américaines, canneurs, senneurs et palangriers. 
La PNG fait partie,gÜgroupe des PIC avec lesquels les Etats- Unis ont 
accepté de signer un,accord de pêche plus équitable pour cinq ans devant la 
menace d'accords systématiques avec I'URSS. La chute du prix du thon a 
ranimé les projets conserveries pour la valorisation de la production sur 
place. 
Le Golfe de Papouásie est la deuxième grande zone de pêche. On y prend 
crevettes et IangoÛstes a I'échelle commerciale. Certaines espèces côtières 
recherchées sont exportées en Australie. Dans les fleuves et les marais de 
l'intérieur, des espèces introduites apportent un appoint non négligeable 
(Tilapia du bassin dÙ;Sepik, consommé salé et sèché dans les hautes terres). 
Depuis díx ans, 'Ia.$pnYée rapide des productions minières et la baisse du 
secteur des plantatiok, handicapé par le faible taux d'investissement et les 
litiges fonciers, s'est traduite par l'effacement de la part des produits agricoles 
dans les exportations. Elles ne fournissent plus que le tiers à peine du PIB 
alors que 4 habitants 5 sont engagés dans l'agriculture. 
. Les produits des m ,' au contraire, fournissent désormais 2/3 du revenu 
des exportations, l'or cuivre comptant a eux seuls en 1989 pour 58%. 
Les dernière,s productions annuelles connues (1 987) ont éte respectivement 
de 37,3 et,222 OOO:tonnêsd. Avant la chute des cours du cuivre et l'ouverture 
d'Ok Tedi, le cuivre a pG représenter jusqu'à 68% des recettes d'exportation 
(I  974). Une certaine expectative résulte aujourd'hui dans ce secteur des 
difficultés rencontrées pÕur la poursuite de l'exploitation. Les investisseurs 
australiens, américaÏnS;;japonais f LL l a l i  et allemands craignent que l'affaire de 
~ I 4  1 "  
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Bougainville et les manifestations environnementalistes d'Ok Tedi ne fassent 
tache d'huile. 
non plus puisqu'elles signifient d'abord une perte sensible de recettes 
directes. Détenant en général 20% des parts des entreprises minières, il 
prélève en effet sur les bénéfices de celles-ci, aprés amortissement de 
l'investissement initial, des taxes substantielles, versées avec ses dividendes 
sur un fonds de stabilisation des ressources minérales destiné à amortir les 
aléas des cours. 
Les royalties (1,25% de la valeur de tous les produits contenus), vont pour 
Gouvernement central et les propriétaires coutumiers du sol se partagent le 
reste à égalité et les propriétaires reçoivent aussi un loyer d'occupation du 
sol (5 à 50 Kinas par ha et par an). 
Outre son intégration marginale dans I'économie locale et nationale, 
l'industriê minière provoque des conflits d'intérêts d'une telle ampleur, en 
raison de ses enjeux, qu'on peut se demander si le prix à payer en termes de 
coûts sociaux et environnementaux équilibre vraiment les recettes 
d'exportation, lesquelles sont d'ailleurs en partie consacrées à un surcroît 
d'importations qui sont loin de toutes servir au développement du pays. 
Pour le Gouvernement, ces perspectives ne sont guère encourageantes '-. - 
. 80% aux Gouvernements des provinces oÙ a lieu l'extraction. Le 
Les autres activités productrices sont limitées à des industries d'import- 
substitution qui s'ajoutent aux industries de transformation des produits 
primaires, concernant le bois, le coprah, et les autres produits des 
plantations. Ces industries sont situées dans les principales villes (Port- 
Moresby, Lae, Madang). Les 2/3 des établissements ont moins de 20 
employés. Travaillant essentiellement pour un marché local réduit, à faible 
pouvoir d'achat et encore mal irrigué, cette industrie n'a que des perspectives 
d'expansion limitées, sauf dans les secteurs associés à la mine (montage 
d'équipelrents lourds, explosifs, vulcanisation, ciment...). Sa contribution a la 
formation du PIB'n'atteint pas 10% et elle reste presqu'entièrement aux mains 
d'in té rêts é trang e rs, surtout australiens. 
es problèmes auxquels est aujourd'hui confrontée la PNG 
est celui de la création insuffisante d'emplois salariés au regard de la 
s 220 O00 salariés en 1980 et l'on pensait alors 
O00 demandeurs potentiels que produirait la 
ent employés. La proportion des salariés dans 
a l'ensemble de leur population et les emplois 
présentent pas 10% du total. C'est, de loin, la plus 
n des secteurs, sauf les services (4%), et 
Le secteur public est de loin le plus gros 
Un des plus g 
Une étude récdfite du Fonds Monétaire International (1 989), fournit sur 
l'origine et l'emploi des revenus de I'Etat les renseignements suivants pour 
1987. Les recettes du Gouvernement central représentent alors 30% du PIB, 
uttout les impôts) intervenant pour 23% et les 
es et dividendes), seulement pour 5% du total. 
n majeure partie d'Australie, équivalait en 1987 
par réductions successives depuis 
moitié des recettes budgétaires de I'Etat B 
moins de 20%. Un tiers des dépenses courantes, soit I'6quivalent de 28% du 
PIB en 1987, est transféré vers les provinces pour I'Mucation, la santé et les 
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infrastructures. Ces dernières viennent aprés les services économiques et 
avant les services sociaux dans l'ordre décroissant des dépenses publiques 
au titre de la stratégie de développement du Gouvernement. Celui-ci a 
clairement opté pour la privatisation tout en s'efforçant de maintenir un 
secteur nationalisé. Le secteur financier est un exemple de cette dualité avec 
une Banque Centrale, une Banque Agricole, et une Société d'Investissement 
nationales associées à des banques commerciales surtout étrangères. Les 
investissements étrangers sont encouragés, mais doivent comporter un 
secteur de@formation pour les cadres locaux. 
La dette extérieure équivalait à prés de 70% du PIB en 1987, dont un tiers 
en emprunts privés garantis par les compagnies minières, alors qu'elle 
dépassait à peine le quart de la valeur de celui-ci dix ans auparavant. II est 
vrai que la proportion a aussi dépasse 91% en 1985. Le service de la dette 
(exprimé en pourcentage des dépenses courantes) est passé de 12,2% de 
celles-ci à 20% en 1987 aprés une pointe à 30% en 1985. Les réserves 
brutes de devises, qui représentaient 8 mois d'importations en 1979, en 
représentaient 5 à 6 en 1987 apres être tombées a moins de 4. 
est restée excédentaire ces dernières années, de même que la balance 
commerciale, situation exceptionnelle dans le PIC, tous notoirement 
déficitaires sauf Nauru et, de tres peu, Salomon. 
La balance des paiements, malgré le déficit des services et des transferts, 
La PNG figure parmi les PIC qui importent le moins de denrées alimentaires 
en proportion des autres dépenses (18,6%). Cette situation résulte de 
l'importance du secteur d'autoconsommation et de la mauvaise irrigation du 
marché local. Elle peut changer rapidement car le monde rural ne sera pas 
capable de produire indéfiniment à la fois plus de produits alimentaires et 
plus de produits commerciaux, dont les revenus, pour leur part, génèrent 
d'ailleurs chez lui de nouveaux besoins. 
Les produits manufacturés, les machines et le matériel de transport (58%), 
ont vu 1eu.r importance croître sensiblement au cours des années 80, 
cependant qye celle des hydrocarbures diminuait en proportion, passant de 
21 à 1 1 o/,G 
proximité, le Japon,-en hausse, Singapour, les Etats-Unis. 
transformées est p?epo%hante, tres supérieure en proportion'du PIB à ce 
qu'elle est dans 'la plupart des autres PIC. Les clients sont le Japon (28%) et 
la RFA, loin devant \e reste de la CEE et l'Australie (7%). 
Depuis deux déc nies, la PNG a pu maintenir son équilibre économique 
grâce à la mise en ploitation de trés riches gisements miniers dont les 
revenus, s'ajoutanta ceux de ses productions agricoles commerciales, ont 
compensé les fluctuations antagonistes du cours des matières premieres, 
qu'elle vend, et des hydrocarbures, qu'elle doit encore acheter. Aprés une 
période de relative stabilité et de rigueur destinée à compenser la diminution 
de l'aide australienne; les déséquilibres du début des années 80, en faisant 
coincider la récession et les hauts prix du pétrole, ont rapidement conduit à 
une dangereuse situation d'endettement extérieur. La remontée des cours a 
permis au jeune Etat de sortir rapidement de cette mauvaise passe, grâce 
notamment aux prodyctions des nouvelles mines. Le retour à la stabilité et à 
une croissance moyenne de 4% devait se confirmer ces dernières années, 
servi par la rigueur " * I l > "  en matière salariale et de dépenses publiques. 
Les fournisseurs de la PNG sont l'Australie (42%, en baisse), par tradition et 
Aux exportations,- lat part des matières premières brutes et semi- 
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II est clair cependant que la crise de Bougainville et ses probables 
Banque Asiatique de Développement prévoyait en effet en 1988 un 
accroissement des exportations de 6% en 1989 et de 10% en 1990. 
C'est pourtant d8 cet équilibre, et de la cohésion nationale et politique du 
pays, que dépend sa capacité ZI surmonter les deux plus grands obstacles de 
son développement : l'amélioration des liaisons intérieures, le 
désenclavement physique de ses populations d'une part, et d'autre part leur 
formation et leur encadrement sanitaire. 
séquelles compromettent d'ores et déjà I'équlibre qui devait se confirmer. La . 
MAITRISER L'ESPACE, FORMER ET PROTEGER LES HOMMES 
En 1987, la PNG, qui s'étend sur 2 100 km d'Est en Ouest et 1 300 km du 
Nord au Sud, est dotée de 18 aérodromes nationaux et internationaux 
desservis par sa compagnie d'Etat, AIR NIUGINI, et de plus de 400 pistes 
secondaires ouvertes au trafic commercial de petites compagnies privées 
(sur un total de plus de 1300 !). Mais elle ne pqssède guère que 20 O00 km 
de "routes" dont 5 O00 km de routes principales sont entretenues par le 
Gouvernement central. Le 1/5 à peine de ces routes principales est asphalte 
et les travaux de la grande liaison transversale de Port-Moresby 8 la côte 
Nord n'ont commencé qu'en 1985. (Cartes 12 et 13). 
Outre les difficultés du terrain, la concentration de la population dans les 
hautes terres a rendu difficile I'établissement d'un réseau équlibré. Les 
principaux ports (Lae, Madang) et les hautes terres productrices de café (axe 
Lae-Mendi-Koroba) ont été réunis en priorité. Au Nord, un autre axe parcourt 
une partie de la plaine du Sepik. Les quelques voies secondaires qui 
s'articulent sur ces axes ou irriguent l'arrière-pays de quelques villes et une 
partie des plus grandes îles ne peuvent prétendre rendre les mêmes 
services. On estimait en 1982 que le quart d'entre elles exigeait l'utilisation 
de véhicules à double -traction, qu'un quart présentait des passages 
impossibles à franchir en saison des pluies, et qu'un autre quart ne pouvait 
être utilise dans toute sa longueur en raison de l'existence de passages 
impossibles à franchir en toutes saisons. L'ouverture de nouvelles mines et 
de chantiers forestiers a conduit dans les dernières années à la construction 
de voies supplémentaires. 
Le pays comporte actuellement environ 65 O00 véhicules, soit un pour 54 
habitants. Moins de la moitié sont des véhicules de tourisme et le parc 
automobile est japÖ$ais aplus de 80%. Le Gouvernement possèdait 16% et 
les expatriés plus d . 
mauvais état, mal 
que les accidents 
D'oÙ I'importanc&le'\'avion, et, dans un pays archipelagique doté de 
surcroît de grands cours d'eau navigables, du bateau. Un quart du trafic 
aérien est administratif et, en dépit du rôle non négligeable d'un grand 
nombre de petites compagnies desservant plus ou moins régulièrement 
suivant leur statut plusieurs centaines de destinations intérieures, y compris 
pour le transport de n;iatériaux de construction et de matières premières 
pondéreuses, Port-Moresby, Lae et Rabaul voient passer le plus grand 
nombre de passagers. ' 
du total en 1980. Les véhicules surchargés, en 
nus , n'ont qu'une brève durée d'existence, d'autant 
h r  
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La PNG compte 18 ports maritimes et fluviaux principaux bien 8 assez bien 
équipés, et plus de 400 ports secondaires. La capitale et Lae rivalisent pour 
la première place et le port de Kieta í l  bougainville, troisième jusqu'8 ces 
dernières annees pour les importations et premier exportateur, est 
aujourd'hui'sans doute surclassé par Rabaul. Madang, mieux relié aux 
hautes terres, pourrait aussi ravir sa place a Lae. Au milieu des années 80, le 
trafic international était 4,5 fois plus important que le trafic cdtier (moins d'un 
million de tonnes). Celui-ci, assuré par quelques 230 bateaux, dont plus du 
quart opèrent pour le compte du Gouvernement, a pourtant un rôle essentiel, 
même si la desserte administrative des îles les plus lointaines et les plus 
isolées concurrence ou inhibe les dessertes privées; et même si, au debut de 
la dernière dbcennie, la distribution de la bière et la collecte des bouteilles 
vides constituait le quart de ce trafic. 
Le systdme des télécommunications, développé à partir du système 
militaire mis en place pendant la guerre, a aussi contribué à rapprocher les 
habitants et I'qdministration des administrés en atténuant l'étendue et la 
dispersion. Le pays a été relié assez tôt à l'extérieur par deux câbles sous- 
marins, d'une part depuis Madang par Guam, d'autre part depuis Port- 
Moresby par Cairns. Les liaisons par satellites sont aujourd'hui bien établies. 
A l'orée de la dbcennie on comptait un téléphone pour 160 habitants et plus 
de 1 O00 points isolés sont reliés par radio-teléphone. Une partie du reseau 
téléphonique est alimentée en énergie par panneaux solaires. Dix-neuf 
stations de radio provinciales émettant en Anglais, Tok Pisin, Hiri Motu et 
langues locales, et depuis 1987 un réseau de télévision à majorité d'intérêts 
australiens diffusant dans les principales villes et leurs environs, complètent 
cet équipement. 
les coûts de construction et d'entretien sont trés élevés. Une des 
conséquences des difficultés de circulation, de la faiblesse des équipements 
et de I'état d'impréparation de la population à cette activité est la quasi 
inexistence du flux touristique: moins de 35 O00 visiteurs en 1987, dont 17 
O00 Australiens, 4 00'0 'Américains, 2 O00 Japonais; et sur ce total sans doute 
à peine 10 O00 vérita 
rapprochera celles de I'éducation. Elles sont de peu supérieures : 16,4%. 
Bien que ce secteur Soit une priorité affirmée, les dernières statistiques 
disponibles (CPS-1989, pour 1980 seulement), révèlent que plus des 2/3 des 
enfants d'âge scolaire n'étaient pas scolarisés au début de la dernière 
décennie. Ceux qui étaient scolarisés dans le Primaire représentaient 88% 
des scolarisé$?. Le reste fréquentait les 11 6 écoles secondaires, les 103 
écoles techniques deux universitbs de Port-Moresby (créée en 1966) et 
Lae (Tech no log¡ e). olarisation effective varie beaucoup suivant les 
régions, allant par exemple dans les provinces de 7% dans les hautes terres 
à 50% dans l'Est Nouvelle-Bretagne. L'un des objectifs du Gouvernement 
était de depasser un taux de scolarisation de 90% en 1985. I I  est fort douteux 
que cet objectif ait éte atteint puiqu'en 1984, 13% seulement des classes 
d'âge correspondant au-x'coll&ges, 1 Yo de celles correspondant aux lycées 
fréquentaient les établissements existants où l'enseignement n'est d'ailleurs 
pas gratuit. &es étudiañts vont completer leur formation en Australie, un peu 
en Nouvellê-&51andeaet à Fidji (Université du Pacifique Sud), un peu aux 
Etats-Unis et en Eur*e' de-l'ouest. En l'absence d'une creation continue 
L'Etat consåcre 14% du budget aux transports. La moitié va aux routes, dont 
Des dépenses gouvernementales consacrées aux transports, on 
d'entreprises industrielles et commerciales, la question de l'emploi des 
jeunes diplômés se pose déjà avec acuite malgré ces déficiences. Sept 
Ecoles Normales sur neuf relevent encore des missions au milieu des 
années 80. 
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En matière de Santé, si la coordination générale est assurée par le 
Gouvernement central, on retrouve aussi l'existence d'un secteur privé, 
fondamental jusqu'à une date récente avec les hôpitaux des missions. Les 
besoins restent considérables, aggravés dans le cas des systèmes de soins 
par la difficulté des communications malgré le recours à l'avion. En 1987, 
avec 15 681 habitants par médecin, la PNG est le plus mal loti des PIC, 
aprés Salomon (6 250) et Tonga. En matière d'équipements hospitaliers, la 
situation est un peu plus satisfaisante : le pays est troisième derrière Fidji et 
Tonga, avec 243 personnes par lit. Les quatre hôpitaux généraux de Port- 
Moresby, Lae, Goroka et Rabaul ont été complétés, souvent depuis la 
création des provinces, par des établissements provinciaux. Localement, des 
structures privées complètent cet équipement (hôpital Luthérien de la 
province d'Enga, dans les hautes terres, hôpital de la BCL a Bougainville). 
Les soins sont gratuits pour les malades insolvables. 
de la mise Bn œuvre d'un plan national d'éradícation qui touchait ces 
dernières années environ 60% de la population. La tuberculose, fréquente 
dans les hautes terres, avec les affections pulmonaires frappant les 
populations mal protégées du froid, la lèpre, restent des fléaux. La mortalité 
infantile, qui atteignait encore prés de 100% au début des années 80, a 
enregistré depuis loirs quelques progrés. Elle reste cependant, avec 
l'espérance moyenne de vie la plus faible de la zone, un des plus sûrs 
indices du chemin que le pays doit encore parcourir sur la voie du 
déve lop pe m e nt . 
Cette distance p t encore s'exprimer, en dépit de l'imperfection notoire de 
la notion, par le revenu individuel moyen, qui reste sensiblement en deça des 
1 O00 US$ fatidiques (820 en 1982, 878 en 1987), et classe la PNG au 
seizième rang des 22 PIC. Cette dernière estimation est celle de la 
Commission du Pacifique Sud. Celle de la Banque Mondiale pour la même 
date est plus pessimiste (730 US$). On estimait, à titre de correctif, que la 
moitié de la 
On compa 
habitant, de la P 
Polynésie Françai 
US$ pour la PNG 
TOM. L'aide était 
loin le premier recëyëur d'aide des PIC en valeur absolue. 
Si les douver ts qui se sont succéd6s dans le pays depuis 
l'Indépendance' herché la stabilité et la continuité de l'aide tout en 
affrontant coura ent la diminution programmée de la principale 
source, celle de leur ancienne puissance de tutelle, on ne peut dire qu'une 
économique > i W I  .ri claire ait émerge jusqu'ici de leur action. II 
nant essayer de cerner, à travers I'évolution récente, la 
personnalité politique apparemment contradictoire d'un pays qui craint et 
denonce parfois 6'iÜyàmment le néocolonialisme, mais encourage les 
investissements étrangers, qui affirme vouloir fonder son développement sur 
Le paludisme pose encore un sérieux problème de santé publique, en dépit 
ne disposait en fait que de 275 US$ en 1982. 
égard les dépenses de I'Etat et l'aide reçue, par 
ur 1987 avec celles dont bénéficient les TOM de 
de Nouvelle-Calédonie. Les dépenses etaient de 273 
tre 3 284 et 2 395 US$ respectivement pour les deux 
O US$ contre 1503 et 509, alors que la PNG est de 
li l i  
.*I 
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l'agriculture mais consacre ses investissements majeurs à ses villes et à ses 
contre les séquelles de la présence des puissances extérieures à la région 
mais fait appel à l'aide mililitaire australienne quand ses provinces font 
sécession, qui annonce sa volonté de rejoindre le groupe des pays non- 
alignés dans le même temps qu'il développe des relations diplomatiques 
avec la RPC, et se pose en champion de l'identité mélanésienne tout en 
gardant ses distances vis à vis du mouvement de libération de l'Irian Jaya et 
en se rapprochant des pays de l'Asie du Sud-Est. 
centres miniers, qui affiche une volonté de leadership actif au sein des PIC . . 
LA SCEN.E POLITIQUE ET LA PNG DANS LE MONDE 
J 
L'apparition des partis politiques locaux, parmi lesquels le Pangu (en 
pidgin, Pangu pati), de Michael Somare, réclamant plus d'autonomie pour le 
Territoire, date des années 60. A la fin de cette decennie, I'élection d'une 
seconde Assemblée Consultative de 94 membres, comprenant 15 membres 
des provinces, constitue une étape importante de I'évolution institutionnelle et 
politique. La moitié de ses représentants autochtones ont reçu une éducation 
formelle et parlent Anglais, et les colons australiens y sont encore fortement 
représentés, surtout parmi les délégués provinciaux (1 1 sur 15); et si le 
Service Public constitue alors le creuset de la future administration papoue, 
les inégalités de statut restent monnaie courante et engendrent l'amertume 
des fonctionnaires indigènes. 
En 1972, de noûvelles élections générales aboutissent à la mise en place 
d'un Parlement et d'un Gouvernement autonome. Le Pangu, sur un 
programme fondé ,sur I'accés immédiat à l'autonomie, avec contrôle accru sur 
I'économie et l'administration, et reconnaissance du caractère sacré de la 
terre, n'emporte pãs'lá majorité. Mais Somare parvient à réunir autour de lui 
assez'de petits partis pour proposer un gouvernement de coalition dont il 
devient Premier pinistre. II aura cependant du mal à en maintenir la 
cohésion, par un jëu permanent d'équilibre entre les régions et les tendances 
qui devient une constante du système parlementaire papou. II doit en 
particuliler courtiser les hautes terres, fief de l'opposition, plus radicales et 
moins anglicisées: et composer avec les séparatismes provinciaux. 
Somare concentre ses efforts sur la diminution du nombre des "expatriés" 
dans les services publics, dont le corollaire est la formation accrue de 
fonctionnaires papous. II s'assure de la continuité de l'aide australienne, qui 
60% du budget, pour les deux décennies Zi venir. 
roclamée le 16 Septembre 1975 à l'issue d'un débat 
f de I'Etat résolu par l'adhésion au Commonwealth, 
ouvernement, confirmé par le Parlement), le Chef 
de I'Etat papou. phdépendance survient aussi en plein débat sur la 
décentralisation,' $órs que Bougainville est en sécession ouverte. 
En 1977, le "Parlement national" (1 O9 membres élus au Suff rage universel 
pour 5 ans, et 5 nommés), est renouvelé et Somare réussit encore à réunir 
autour de lui une coalition assez forte, quoique rendue fragile par 
d'incessants conflits d'alliances. Son gouvernement est renverse légalement 
en 1980 et Julius Chan prend la tête d'une nouvelle coalition disparate 
fondée sur des palrtis à forte implantation régionale (Bougainville, Est 
¡tannique, représenté par un Gouverneur Général 
li 
'..) 
, 
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Nouvelle-Bretagne, Papouasie, hautes terres). Mais la récession économique 
est fatale à Chan qui perd les élections de 1982 gagnées par le Pangu pati. 
Somare, réélu nettement contre le Phre John Momis, forme le nouveau 
gouvernement. II obtient une revision constitutionnelle permettant d'accroître 
le contrôle du Gouvernement central sur les gouvernements provinciaux, afin 
d'enrayer la-gabegie qui se développe a la faveur de la décentralisation. 
Toutefois, son gouvernement est à nouveau renversé en 1985 et Paias Wingti 
prend la tête d'une nouvelle coalition gouvernementale. Les élections du 
quatrième Parlement, en 1987, lui seront fatales du fait du mauvais 6quilibre 
des représentations régionales. Elles favorisent le retour au pouvoir du 
Pangu, dont le nouveau leader, Rabbie Namaliu, prend peu aprés la tête d'un 
gouvernement où figurent à la fois Michael Somare et John Momis. Namaliu 
essaie de stabiliser la vie politique en proposant un amendement 
constitutionnel interdisant le dépôt d'une motion de confiance avant 30 mois 
d'existence des gouvernements. Cet amendement ne peut cependant passer 
à I'état de loí alors que, dans une ambiance de scandales qui éclaboussent 
I'équipe dirigeante pour des affaires de corruption, le ministre des 
communications est assassiné et que l'agitation commence à Bougainville, 
pour conduire à la crise actuelle. 
besoins du nouvel Etat, le Gouvernement de la PNG s'est efforcé d'adapter le 
cadre des institutions modernes aux réalités de la tradition. I I  s'agissait de ne 
pas couper le Gouvernement central du monde rural, pour proceder 
graduellement à l'intégration nationale. Les tribunaux de village, habilités a 
règler les différends suivant les lois coutumières au plan local, la Commission 
des Droits Fonciers (Land Titles Commission) pour le règlement des litiges de 
terres, témoignent de cet effort. Cependant, l'expérience de Michael Somare 
et des autres gouvernements a montré que les leaders locaux n'étaient pas 
prêts àjouer le jeu êt qu'ils ont plus souvent fait prévaloir les intérêts 
personnels et communautaires sur l'intérêt national. Les manifestations du 
séparatisme provincial l'ont bien montré, et il n'a pu être apaisé qu'au prix de 
concessions qui té au Gouvernement central une partie de son 
autorité. La crise ougainville marque la limite, peut-être deja dépassée 
par une sécessi rsible, de ces résistances. 
Parallèlement dicap majeur, la vie politique locale a vu se 
confirmer deux tendances qui risquent elles aussi de battre en brêche la 
naissance d'une véfitable nation. La première est l'inefficacité et la corruption 
fréquentes de l'administration provinciale, certes paralysée par son manque 
de personnel d'encayrement qualifié. La seconde est le développement 
d'une élite administrative coupée du reste de la population. 
La politique étrangère, pour sa part, a révélé une cohérence globale, en 
accord avec le progfamme annoncé à I'ONU au moment de l'Indépendance, 
celui d'un "universalisme actif et pacifique". La tonalité genérale est modérée, 
pragmatique et pro-occidentale. Les constantes sont le maintien de liens 
étroits avec I'Aus liq (dont "le drapeau est amené, non déchiré" précise le 
premier Gouvern 
l'ambition d'un rôle de, leader des PIC, disputé à Fidji, mais s'exerçant surtout 
en pratique dans la*sphère des Etats mélanésiens de l'Ouest, une prudente 
vigilance dans ¡es rapports avec l'Indonésie sur la question du voisinage 
avec l'Irian Jaya et ses 'implications ethniques. 
Héritier d'une administration coloniale centralisée, peu adaptée aux 
%éñeral lors des cérémonies de l'Indépendance), 
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Les relations avec l'Australie, qui sont les plus étroites, bénéficient de l'effet 
de continuite qu'assure la formation des élites. Le seul contentieux important, 
celui des îles à population mélanØsienne du détroit de Torrès arbitrairement 
placées en 1879 dans la mouvance australienne, a été réglé en 1978 par la 
définition d'une nouvelle limite 
protégée avec partage des droits de pèche pour les habitants des îles. 
Les ambitions régionales de la PNG s'expriment notamment par le soutien 
actif a toutes les formes d'action menées contre la présence dans la zone et 
les essais nuclbaires de notre pays en Polynésie. Les prises de position vont 
au delà d'un simple alignement sur l'attitude de l'Australie. En Mars 1988, la 
PNG constitue avec le Vanuatu et Salomon le groupe dit du fer de lance 
(Spearhead Group), destiné à sauvegarder les traditions culturelles de la 
Mélanésie et & soutenir la lutte des Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie pour 
l'Indépendance de ce TOM. Le FLNKS est admis dans le groupe comme 
observateur et bientôt comme membre (1990). En 1989, la PNG annonce des 
mesures douanières destinées a favoriser les échanges régionaux avec le 
Vanuatu et Salomon. 
bruyante, par l'Australie et la Nouvelle-Zélande notamment, des coups d'etat 
nationalistes de Sitiveni Rabuka à Fidji en 1987 et 1988. Fidji, mieux place 
que ia PNG à la charnière des trois grandes aires culturelles de l'Océanie 
insulaire, lui a pourtant disputé jusque là, quoiqu'avec beaucoüp moins 
d'éclat depuis quelques années, le leadership moral des PIC, qui restent au 
demeurant assez méfiants. 
Dans l'aire plus inte de la Mélanésie, le jeune Etat n'a pas hésité à 
intervenir dans le mbigu du gendarme et du grand frère pour briser la 
tentative de sécessiôn de Santo au moment de I'accés du Vanuatu à 
l'indépendance (1 980). Cette intervention s'est placée sur un arrière-plan de 
rivalités nationales et religieuses, prenant de ce fait des allures d'acte 
symbolique aussi bien vis A vis de la France qui soutenait les séparatistes, 
que vis à vis des propres séparatismes de la PNG, en particulier de 
Bougainville. Le rôlet de "proxy force" de l'Australie, de justicier par 
procuration, n'a pas été un des moindres équivoques de cet épisode. 
Le budget de la défense reste alimenté à 43% par l'Australie, qui fournit 
encore les pilotes de la dizaine d'avions de transport et de surveillance 
disponibles en 1 985i et entraine les cadres d'une armée de moins de 4 O00 
hommes. 
e façon, de discerner ce qui, par exemple, dans le 
rôle diplomatique de, la PNG pour développer l'action du Forum au détriment 
de celui de la Commi,ssion du Pacifique Sud, ou dans son action pour 
pousser la Banque Asiatique de Développement à s'intéresser a l'ensemble 
des PIC, revient vraiment à ce pays et à l'influence de l'Australie. 
1a.crainte australienne de la pression indonésienne qui 
ne semble être reprQduit-e dans le comportement de la PNG, conditionn6 
directement il est vrai par les questions frontalières. L'action des autochtones 
papous de l'Irian J-aya au sein de l'Organisas¡ Papua Merdeka (Organisation 
de la Papouasie libre, indépendantiste), et les opérations de repr6sailles de 
l'armée indonésiegn,e ant _conduit 12 à 15 O00 réfugiés en PNG depuis le 
milieu des années TO, dans la zone frontalière. Pourtant, le Gouvernement 
s'efforce de maintenir des relations amicales avec l'Indonésie, fermant la 
frontière aux réfugiés en 1978, malgré les protestations de l'opinion, 
mi-chemin des deux Etats et d'une zone 
II est significatif que le pays ne se soit pas associé à la dénonciation 
II est difficile, 
II n'est pas jusq 
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forces indonésiennes, ouvrant un consulat a Jayapura et proposant à 
'c 
multipliant les accords (1 984, 1986 puis 1989) et tolérant les incursions des 
l'Indonésie d'en ouvrir un elle même à Vanimo, dans le Nord-Ouest du pays. 
I 
CONCLUSION : 
A la fin de 1988, lorsque commencent les troubles de Bougainville, la PNG 
parait à sur le point d'amplifier son rôle international. Namaliu et Somare, 
réunis dans le même gouvernement, ont été alternativement et 
successivement ministres des Affaires Etrangères du pays et multiplient les 
initiatives diplomatiques. Bien qu'ayant annoncé son intention de rejoindre le 
groupe des non-alignés en 1987, la PNG courtise à la fois la RPC, invitée à 
ouvrir une ambassade à Port-Moresby, et Taïwan, qui construira une maison 
du Pangu pati avec un prêt de 15 millions de Kinas. Le Japon, réadmis à 
investir dés 1965, et qui a procédé depuis 1972 à des achats massifs de 
matières premières (cuivre et bois), à des investissements dans les pêches, 
la prospection pétrolière et minière et l'hydroélectricité, réaménagera l'hôpital 
de Port-Moresby et l'aéroport pour 20 millions de Kinas. Les liens 
traditionnels avec la Malaisie sont accrus (recrutement d'enseignants), et, en 
Juillet 1989, un traité d'amitié et de coopération est signé avec l'ASEAN. 
A ce rapprochement significatif avec les pays de la bordure Nord du 
Pacifique fait pendant la mise en application d'une politique au moins 
apparente de non-alignement : Ouverture d'une Ambassade par I'URSS a la 
fin de 1989 (la première des PIC) et projet de traité de pêche, ouverture d'une 
Ambassade par Cuba (1990). 
Avec l'Australie, les liens traditionnels sont resserrés en 1989 par un traité 
de coopération en vue du développement prévoyant l'octroi d'une aide non 
liée de 190 millions de US$ sur cinq ans. 
Les évènements de Bougainville sont l'occasion de tester la solidité des 
alliances. L'Australie parait avoir apporté à la PNG une aide compatible avec 
les contraintes de sa propre politique intérieure. 
Mais il est patent<'qùe stabilité déjà précaire du pays s'est trouvée 
compromise par cet epi de et que son avenir dépend plus que jamais des 
relations entre le 'G<b"uvei"nement central et les provinces, et de la correction 
des déséquilibres l i . .  qci II %..- tendent - "  - - à s'accentuer à l'intérieur même de l'espace 
national. ' 
parties les plus accessibles, les mieux développées, qui sont devenus des 
foyers d'activite et d'ackroissement urbain. Si l'urbanisation n'est pas encore 
tres poussée ( 
indispensable 
d'habitants dont un 
Pour de multiples' ons, qu'on a tenté d'analyser, ce sont en effet les 
p'a que 250 O00 habitants), sa planification est 
5 ans, la PNG peut avoir plus de 5 millions 
oins sera dans les villes, A Port-Moresby, Lae, Mount 
politique de développement du Pangu pati 
décentralisation, équipement du monde rural) 
la politique de laissez-faire de l'opposition, 
pôles existants et leur effet d'entrainement. Mais 
la réalisation de certains objectifs (amélioration 
des liaisons entre les centres et les régions), a aussi négligé l'animation des 
campagnes par les 
quelques grands pôle 
centres, laissant se concentrer les emplois dans 
h la population augmente d'autant plus vite. 
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En l'absence d'une politique de développement urbain, les villes gèrent 
--. 
comme elles le peuvent leur propre croissance. La qualité de vie s'y dégrade .
cependant que s'y accumulent les frustrations des déracinés, parfois 
diplômés et qualifiés, qui s'y accumulent au détriment de la vitalité des 
centres secondai res. 
violence liée à la crise du logement, au chômage, à la rivalité de groupes 
d'origines differentes et mal intégrés, et dans les campagnes de la 
résurgence des conflits tribaux résultant de litiges fonciers, liée au 
relâchement de l'encadrement administratif, que s'est deroulée la crise de 
C'est s u r  la toile de fond d'une insécurité croissante, faite dans les villes de 
Bougainville. 
Pacifique insulaire, elle témoigne d'une mauvaise santé dont l'aggravation 
pourrait remettre en cause I'équilibre régional du Pacifique Sud-wuest, au 
moment même où ses relations avec l'Asie évoluent rapidement. 
Même si celle-ci n'annonce pas forcément l'effondrement du jeune géant du 
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ANNEXE 
Le programme en huit points du Pangu pati 
, --- ---...v. VI. A U  Pua New bmeans  and groups and in the proportion of personal and property income that 
goes to Papua New Guineans. 
2. More equal distribution of economic benefits, including movement towards 
equalisation of incomes among people and towards equalisation of Services among 
different areas of the country. 
with 
more 
Zmphasis 
spending 
on 
,ch 
I agricultura 
iannelled to 
.. 
1 
1 
ment 
area bodies. 
J U l A l l g  Q~JU guvwnmenr spenug, 
industry, better intemal trade, and 
4. An emphasis on smaU scale artisan, service and business activity, relying 
A more self reliant economy, less dependent for its needs on imported goods 
where possible on typical Papua New Guinean forms of business activity. 
5. 
and services and better able to meet the needs of its people through local production. 
I 
l 6. An increasing capacity for meeting government sDendinP n w d c  frnm 1 w Q 1 1 - r  . .  revenue. 
7. 
social and economic activity. 
A rapid increase in the equal and active participation of women in all forms of 
8. 
control is necessary to achieve the desired kind of develop-,,,.,,. 
uovemment control and involvement in those sectfir= +I.- ----..--- ---L--- 
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